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WMOO da la axtreordiuiim enper- 
lolt da la eaia Noráifk. Kxirsoráj- 
¡a Icio y gpandioaa spapalo. Obsa 
istra de esta fimasa maree. EmociO'
,ia V 8ce*stívo poema da amor.
A b o d a  e n  t i e m p o  
a. d e  R EV O LU C IO N
iimplatarA ai p?cg?ama otra escogida 
a. Preaíos da ecstombre. 
lisdaa suprimidos por n ty  los p 
ivor.
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Hoy^e Btardea 12 noche, éxito |  Función para hoy Miércolas 7 da ^
menao det sensacional cinedrama 5 |  Durante 1 » ®n ñ .« t.a  -  Botacas de patio y «»
Bitnadoen 
Bl local más cómodo 




at u n i ce asFor bu j «««>« « áA/«* nofh?ño patufsí.'-—Síccién «ontíaua dasda ú s  cinco da la tarde
Hoy Mié?C0?08 Enpergrendioso prejEW*. I^u n cav is to
L A  U L T I M A  D A N Z A  .
A  tó ló  d .iír« t.. ec«,p i.i.tta  .1
al honob y k  «Revista PáVhéa que f  Hi sfu^^aae « ÍS h ib irá  hoy por á  .tima 
vedados dei muaán oñíero. íoa^ aaoch* ae pmUson aOmirar
y áeflfliíiva vaz per p^ticiómda mnebes 
tea gradesísims príícUí? pe? no htber poa íocsh^d vacía^
titulada
'■y |y  paji-ig-^  Ji^
Hóy úUlma axhibioión da esta hamo*
*4 J, lelrano d* k  gran ravmte «Actualida- |
dea Steumoat súmare 18 a |
Gompktará ái p?hgr*m« utefis eintes. ^
P la tas y páraba doVA^
é ^ iu . 'í . 'iU o iu M U . o .‘~ *
íir'm isterio  de lu embajn^®
ga
Prados. Plateas con ̂  Í
Butaáa , 0 80; Heneral, 0 15; Mama, 0 10. ¿
de in v ie rn o
Pr©f©reneia, — G en era l, 0 ‘15 G en éra le s ,
KiLnnas gran áeontscimiank, istraao 
da ia 1.  ̂serie da svantura «mocienantss
4al dstectíva Háftm Vilso».
" " ' " “ “ -  L O e  ZA PA T O S NÜEV
M.B,ii« graniio» p t»g»“ . '
tono  «1. 1MS 4 . p.l(«ta»,,l»4«« « “ **«•
ente i
L A  F A B R I L  : M A L A O T B N A
gahan a trabajar, se 1 
comida y luego se les obligo a
j. MAL ADA f a b e ig a  FUÍHTO. 2
y“con amenaza de m allos, se los hizo que*
taba tanta, ni mueho menos, desda el^unto 
t d© vista-aeottómieo. ^
No disponia de las provisiones neaesanas 
t en cuanto a cereales, cobre, aceite,^algodón,
I cuchú, etc..; y aunque nadie haya podido
i  prever las candiciones de dar"]de pie e inmóviles
1 prolongada, es una falta no habe ■ najii© ©u plena actividad.
I y hay que aprovecharse de la lección.» , Hémberg, 500 ruaos, designados para
I  Ea el mismo,trabajo se indtea que 4«b I  el frente, se
I  activarse intensamente la crisis t  «„w„rWtt* ©lío. siendo divididos en emoo
— I  Alemama f  bárbaramente a los
« I «eterna de provisiones, reahzar una mo^^i |  20 de ellos sucumbieron
fia, el fomento áe la pequeña propia- |  ^aoión económica, que no hay que confia  ̂ |  J  - gy^n número, cayeron enfar­
dad agrÍGok. A  ccita de qúienas no |  ^ inaustria privada, ni siquiera a los Es- 
aprbvedian las inmensas exteesíonea |  tados OoBfaderados, sino al
desnudarse I grimas que de continuo
Í ü r g a r » u ó ¿ r a í 4n T su al»a.
E N V I O :
del teniente de la ¡oñ
sé García Aguila; el y  “
Pablo Hernández; don Antonio Va 
llescá, don José María Benedicto y don 
Miguel Tapia y señora.
EXPOSICION
Merqués » sBámoles y mosáico tomsso i ^caioe á« reUeyp mñ
Por el
» £ i t e n  esta capital el esti*
m a lo jó v Í M »  í iS 9
Ob, tú, gran farandulero: ^  
amor que tienes a tu publico, al puell 
co que te rinde homenaje y
 I  tire’risas, tu donaires: que se 
c  f  gn tti corazón esa risa constante ac rus
do Cita 
la familíd
£ ( S h H f a s i iS 5
Dside la muerte da Canalojas, que 
]é el áltímo que se ocupó da esto piro- 
lema do la vida nacional, nlagung de 
aeitres hombres políticos ha vuelto, a 
laWar de los latlfundiof. Y ,siá embár- 
fo, este es uno áe los próblefla^e 
BÍ8 urgente solución en Espafia.
El diputado aGortes y  dirnetor de 
Correspondencia ds España, núes-1
re antiguo amigo y  compaflaro don 1 
.«opoldo RomsOj tuvo la atenciéa de
dé tierras que posean, deba el varse a |  
la eatsgoría de propietarios a  muchos |  
Infelioes que viven aún en plena serví-1 
dumbra feudal; esa clase infortunada I 
proporciona el mayor contingente a la |  
emigración.
: $ 1  señor Romeo pidó en sus propo­
siciones que el Gobierno sa ii^caute, a 
titulo d« reqúisi, iséuastro o de
embargo de un dsterminádo número 
de buques pért«n«ckntes a 
españoles; de k s  inííustríai áidetúrgl- 
cas, mlnersd y da alumbrado, as  las 
las saínas do earbón éxistentes en Es 
paña y de la cosecha da trigo que va 
a ser recolectadé'.
Soá un poco más radical, y, por 
mismo els^ñorRqtnso, o cen ia ayu
y ©troB,
**̂ Bh Altengrahow, el 13 da Mayo de 1916, 
unos cuarenta prisioneros ruaos, so nega­
ron a firmar un papel destinado â  hacer 
oreer que iban a trabajar veluntanamen-
en gran nu ero
Ministerio de
ía Gobernación del Imperio. Será preoiso 
conocer exaotamenta laa necesidades y no 
contestarse con informes vagos que eonau-
oan a verdaderes desatres, como ha o c u r r í - a i e n a o  por euo «« .
do con la cuestión de las f encettados^en una barraca, en el interior dedispénsables estadistic.as completas,y exao  ̂  ̂ â .̂ viinc fna»n-n»inTi«rto8. sinmo-
tas, y, además hay que acumular provisiO' ? 
nes de primeras materias extranjeras, siem­
pre de absoluta necesidad, pesé a todas las .
sucedáneas que pudieran, en su día inven- 1  
** Si los pacifistas se adormecen en brazos
labios, Baturalmcate áesencantados 
ahora y artificialmente rojos.
F. González-Rigabert.,
Ronda,
tivo, por un centinela.
B u lg a r ia  y  G rec ia
SALON NOVEDADES
El Sábado 10. El DEBUT deseado.





! Pasan una temporada en _ 
nuestro excelente amigo, don J 
pez Espejo ^  su distinguida esposa 
doña Isabel Riquelme Zarazua.
' - 0  
I Han venido de Sevilla, don Juan 
. Vela Figueroa y lu  distinguida es- 
- posa.
Lawersión generalmente propagada en- t ___¿i*- kAl/*as.a. CkYk víre •
- . ■ '£ _ . . . .
invíwnoi las cinco proposiciones da da da otr^ís eompafieres que oegwa- 
Ijy que ha presentado *i Congreso. # manta no le faltará, pida la meauta- 
Entré las reformas qué patrocina, y de : clon de los latifundios, hoy éstérues, 
gas ya dimos cuenta hace unos días, r y b», reparto, mediante dstermínadaB 
eckamos de menos la encaminada a re* f  condidoae», entre el proletariado rural 
lormar el régimen de los latifundios, ■ q^g pronto los caavéítira en muy eo- 
baio de líi miseria d<s no pocas regio- piosas, íusntea dé riqu^zg
de la ilusión acerca de la era próxima, 
cuando esta pesadilla acabo, bueno será que 
lean artículos cemo el que acabamos áe ex­
tractar, y otros del mismo género que 
 ̂ abudan en la prensa austro-alemana, para 
f que abran definitivamente los ojos y renun-
t  oian a sus generosos ensueños. •
'̂dcSí?4 4
Suiza es que la invasión búlgara en 
oia será el corolario del nombramiento do 
Fernando de Bulgaria generalísimo.
«Por ol abandono de sus pretensiones en 
AlbanÍ8’,esorib8 La Tribuna, se habrá hecho 
comprender al zar Fernando que podría in­
demnizarse con lá Macedonia gnoga y el sa 
ha dispuesto inmediatamente a buscarse esa
compensación. ,
Mr. Bkouluodis debe considerar,su sitúa-
Í e Ü Í Í e d a d  ; N o t a s M ate ria l pad.agogico 
Como consecuencia a las eficaces 
gestiones que
elón poco envidiable. A
L o q[u© g a n a n  lo»  p ro v e ed o re s   ̂
d e l e jé rc ito  a lem á n
lei de Éspaft'a, entre ellat, muy eaps 
clalmente, esta de Andalucía, donde 
Mmuy necesario fomentar la psqueñá 
propiedad agrícola. ,
Los grandes térrátenUntei rurales 
van transmitiéndose, por herencia, in,’ 
memas extensiones de terreno que se 
lantlensn en su casi totalidad impro 
ductlvas. Foseen el suélo, de ese mo ­
do, con grave daño do quienes per vir­
tud de su trabajo podrían hacerlo fe ­
cundo y vivir de stti frutos holgada- 
msnte, y  han de emigrar en busca de 
niedios de subsletenda que les falta o 
cruelmente se les niega en el p8is 
natal.
La propiedad de la tierra conserva 
aán, en España, carácter marcadaiñen 
te feudal. Hay que naclonalisarla; de­
be tenderes a que los grandes latifun • 
dios as dividan y subdívidan Goaside* 
rablement*?; deben convértlrss en par­
celas y ead,a parcela saur asiento da 
una familia.
He ahi la manera segura de impedir 
él éxodo de nuestro proletariado rural.
ElTatlfundio es lá.madsd del paups* 
rism©, que. désapareeoría fomentanda
Leemos en el Berliner Tageblatt'.
«El Sindicato Central para la explotación 
del sanado en Hanobre, ha realizado, en el 
año pasado, u» balance que, entreoí aotiyO
diear teda su soberanía, T* ® 
mar una enérgica rosoluoicn. 
se dice, se contentó con licenciar los ree 
plazos de 1.893 a 1.909,lo que no «dio» de- 
seos muy bólioosos. Tampoco los
se molestan inucho. Un submarino aleman
acaba de echar a pique al t o s ,  un vapor
griego, el onceno, representando un tro
r__,®3. laa rtéiirdldas sriisas.»
MI 4i¿.In¿ul4o
y el pasive, representa 8.092.985 mareos.
CentroRepuh’ioanoIaatnaotivd Obrero.
deí 9.° distrito
Se ruega a todo^ los séñores .socios 
se eirvan asistir a  la sesión rei^amcu- 
taria que se ha de celebrar hoy Miérco­
les 7 d«l corrioatc, a las oca® y  m ^ ia
T a i ta  Direetiva suplica la pun­
tual asisteaciá, por que han de tra ta r­
se asuntos importantes.
El Secretario, J. Muñoz. 
assügsB s
COU un benaoio mto de 1.038.872 marees.
-E l negóeio principal del Sindicato es 
ñseffnrar el aprovisiomiento del 
vendido al ejército 191.237 cerdos, 38.938 
í>«ax,Afl V 54.591 carneros, con un valor to-
tena de millones las pérdidas griegas 
Uh periódiao italiano no teme, a ese res­
pecto, emitir juicio muy severo ac 
Gobierno griego.
«Cuando se Baerifioan,—dice,—los inte
En el correo general regrosó de Ma­
drid, nuestro distinguido amigo don Como consecucu^^^^  ̂ ^
Agustín Sánchez Morales. f n t e S  ní^estr©
Ds Savilla llegó, el tenlenU coronel
de Infantería, señor Marqués de Santa correügiona rustro de
^  En el expreso de la tarde marcharon 
Madrid, el diputado a Cortes, don 
Modesto Escobar; el coronel del regi ­
miento de Borbón, don Franciico Al- 
vartz Rlva; y  los oficiales don Miguel 
Fraoso, don Luis Méndez, don_Fer- 
nando García Baliño y .don Diego 
Bravo.
A  Espinosa délos Monteros {Bar- 
l'gos) marcharon," don Eugenio Gutié­
rrez Solana y  su hijo don Enrique.
A  Granada fueron, don Antonio
de participar a ustea que se ,
do las órdenes concediendo
S ed rg ó S S  a Tas
" S r . “ .- ''X « S K !íS ^vldor q 
2-916.» G om iaiñne»
rases del helenismo para no dañar los mta- |  Bryan de Canales
AlémAoia. sé merece,
Strñch y don Juan Jiménez Lopera.^ 3 Estudiando, entre «^ros f  un-
A Lanjarón mareharon. Ta señora ̂  tos, el rclacionaáejcon U  s n b a ^
viuda de Canales :^au  hija ^ol}tlca | s o b r e  colocación d es
los paseos públicos
PROPÓSITOS DS ALEMANIA
C«8I Í 0 IC ikl l i l i
y desénvalviendo la pequeña propl«- |  ^^¿¿eones dé la nuevá idea.es la valoración 
dsd agrícola. Dando ésta prevalece, |  panubio, la arteria vital del centro ae
1 El  proyecto de nnién de la Europa Oen-
i tral, concebido ppr Berlín y J'®
 ̂ el terreno político, ha derivado rapidamen 
te ñor el económico, que es, sin disputa, mu­
cho más favorable a un acuerdo, porqiie asi 
86 evitan las susaeplibüidades naoioaalM.^ . 
El nlan que vuelven a emprender hoy les 
iae ,
160 000 cerdos. En fin, vendió en 
mercados dé Hanovre, ganado pos valor de 
2 millones de marees.
La cifra do negocios total ha sid» justa 
el doble de la del año anterior,»
I  In su lto s  alemán©»
i  Pava que se vea el nada respetuoso len- 
f  guaje que emplea la prensa alemana, ul 
1  hablar de sus enemigos, vease le que dicén 
f  las Hciinburger Naehtichten:
«Les alemanes no pueden tener para sus 
enemigos más que un insondable desprecié. 
s T ^ la n  sólo^- mostrado hartó
Aeerca de lo que 
muchas la opinienés. v ¿ *
El Parlamento.oree la mayena, fúe hará 
una verdadera comedia. Les diputados ma- 
¿édonioB interpolarán al Gobierno, que ex­
plicará que ha protestado de la «vasion búl­
gara y asegurará que la mtegnáad del terri­
torio no está amenazada. Y eomo a ^  todos 
los diputados sen instrumentos del Gobier­
no, éste verá su condueta aprobada.
Y el pueblo: ¿Qué hará?_ Al llegar a este 
punto las opiniones se dividen. Hay quienes 
oreen qué ijésistirá una véa más con pa­
ciencia digna do Job; pero otros aseguran- — - -----’—i—J— -.««.-.lai. -ĝ ue
A  Córdoba fué, el ingeniero, den 
lio Alcalá Zamora. . , ^  , 4
Para Antequera aalió, don Francisao^ 
Cámara, i
m  ■' 1
En el palacio epiaccpal le  ha verifi-1 
cade la firma de eiponealei de,la bella 5 
leñerlta Filar Vadill® Vela, «on nuca
| ? » = a r l a t . r c . r a a a b . s .
* * T am ^ a  « ' " “ S i  ta Comisión «e 
Hítóienía, despachando diversos asm - 
tos de tramite.
— e •*« la tarde, se veíiñ-’Hoy, u lus tres ,—t— Aa laer-'^asta de las 
rá  en la Alcaldía la _„j.[as calles 
obras de adoqu n̂ ^̂ ^̂ ^̂tro rsnígo particular don José Mondo-1 g f ^ a S a í  proGcdente de la ’ 
za Meralea, siendo testigos don Fraa^ |  Granada Y plaza áe la Constitución.
cisco Llórente de la Rosa, donladal©- .,̂  ̂
leeio Rodríguez, don Emilio Vela y |  
don José Fernández Ríos. §
La boda se verificará en breve. 1
s a l ó n  N o v e í d a d e s
oVnVénientes y de no haber usado despiáda- |  que estallará ú» “ ovimieuteconven y jj^t,iggen apresurado |  puedo tener consecuencias y hacer oamsiar
e l f i /d r k  guerr¿ Loa rusos son bárbaros 
han Cometido atrocidades inauditas.
asegura el bienestar al mayor número |  Europa, ^
dehabltante. y«emo i .  tl,tra  en co n ,.. |
tante y útil produeción. f. w ««rbonos minerales,
B tti  « p ro í.n ta  la tiquíza nadonal. ; , fS Í -P « z °  b^y c.n.tilaye aaa
AsL sucede en Francia, eq la el alto Danubio sólo
Guillermo Ferrero ha podido áscir que ^  laa embarcaciones da menos
Los franceses sen .según las frase da Voltai- 
re mitad tigres y mitad monoB;sueios e igno- 1 
rantes en tiempo de paa, han maltratado
lasituaeión.
La opinión no simpatiza en modo alguno 
con les manejos dél Gobierno, encubierta­
mente, hipócritamente getmanófilos.
-------- gSOeSHSSS
en ella; merced a la organizacióa eco* 
nómica án  su propiedad agríeoíoy «lá 
pobreza es sé lo un accidente persq- ■ 
nal.» i
Hay un hecho histórico que pono, '  
plenamente, de relieve lo funesto que 
88 el régimen de loa latifundios. La
República romana vivió y se desarro* ^
lié mientras tuvo por base de sú viqa. 
8cpQÓm!ea el pequeño fundo, la pe* 
quefia propiedad territorial; mientras 
hubo tina legión, de ciudadanos que 
poseían y  cultivaban una parcela de 
tierra. ^
Cuando empezó a decaer la pequeña 
propiedad, el pequeño dominio territo ­
rial ante el acaparamiento ds las tle* 
rraa—basa del latifundio—eomunzó a 
decaer económicamente el pueblo ro 
mano y, políticamente, la República 
romana. El látifundio empobreció a los 
remanes y ceneluyó coa la República. 
A  la legión de los ciudadanos sucedió
la legión d© 1®® proletarios; la R epú­
blica fué sústitu ila por él imperio.  ̂
Y no menos nocivo que el actual re>
de setecientas Además, está ai^
lado. La obatruoción de los agrarios, tanto
en Alemania oomo en Austria, 
do la ejecución de les planes ^■mnoho tiempo concebidos por los berhneses, I  _
ry a s  ísI m ím  ob«. fluvista |  Tm  hMoÜ Km».i  V »
h.yteLezíHM Íoim aa esenoWao la w |  SM B4bJito«, f »  UsaaUes,
"  a S :^ to S r“ !Web<. anta. 44 1. gu.- !  i r i U S . ? . ' ™
|«M«» P ' t r S b í  i  e»¿«2 ía^ S * “ ob«
durante la guerra a las mujeres y a los ni
ños alemanes y
Lésitaüanós sen un pueblo
ingleses, so caraetenzan por una bipccre
í V k  duda los alemanes haoen lu autobio- 
l grafíai-opUeándola a los demás.
I G u ille rm o  IL  (p)
I GuülermoII.yauoUama a los soeialis 
I tas «cuadrillas de bandidos». ^
 ̂ Ahora los lk«k 
eomo a
D E  M ADRID
e i  « o l « f  4 e  l a  F a i S i t d t t l i
A Enñquí Chicote, Becuerdo 
Je eu beneficio,,.
S» encuentra restablecido do la do> 
kncia que le ha tenido postrad® _ en 
cama, nuestro estimado amigo don 
Enrique Ruis, cónsul do Bélgica en 
Casablanca.
Mucho lo oólobrames.
1 \  «  .
[ Ha sido nombrado consejero de esta 
Sucursal del Banco de Espafia, don 
Carlos J. Krauel, en sustitución del 
 ̂ marqués de Casa Loring, quien ha 
' presentad® la dimisión.
Espicíáculo éé
rra
del Bhin y del Danubio por
Ha sido ea noche memorable, noche 
de fiesta, cuando el gran faranáulero, 
el hombre que ríe siempre y siempre 
— ir-- -- , V finge en pública, hase tornado, unos
Aususto MuUer. Pero hay masrrilo |  jjjgaiaatoB, serio y grave ante el púfeli- 
. rr-j— ^ go que acegía, riendo, sus gretescos
decires y sus aeeiones grotescas. ^
Y un calofrío, cem® de. dolor, como , 
de pesadumbre, ha paralizado las risas ¿ 
y  ha acallad® el estruendo de voces y |  
palmadas de la multitud. , ?
Diiérase, por un instante, templo de ' lío ifl risa v el ^
Stó.íao“  d  o S r y  ato  .1 v w ia .y  ; ¿  . . .w »  4.1 m 0<>ro, mn
Dniéster al río austro-hungaro _ Bâ  esta . ingenio, reeuérda a,esta_ prepó-
suerte, se tendería una ' S e  íq irik  página de3Á iSainJaf
I Ss eneuentra muy aliviado del ata- 
" que de gdppe que le ha tenido en ea- 
' ma, nuestro querido y respetable aml- 
r godon Adelfo Alvarez Armanáariz. 
1  Nos alegramos y deseamos slneera- 
I mente que obtenga rápid.® y completo 
! reitableeimient®.
i . m
^  Después de sufrir larga y penosa
enfermedad, falleció, durante la maña­
na de ayer, en esta capital, nuestro
I  .ié^?,toT .cS to to  ^
í « y i» » .
*^****^MANOLlTA ROSALES
Exito tensacional d®
k  bella gentil y «xaepcionai danzarín
R I A .  E S P A R Z A  ^
Platea, 4 psaetea; Bnteca, 0'75 éént -
m o d í  .rizíó^
crétiea. _
C k a r a  d i  C o f f i i rc fo
S S emI m  i r ,  r t o K 7 l  obz«>
_i»« :«4iAvii\veia alamanas todo el trafico guentá la aventura del descendiente de
templo de la risa y el |  M ang.. Cor-
donaire. . . __v . f _____________ «atíniada entro sus
Iab vias interior s le s 
L  los ribereños del Mar Negr^ S la n e -  
dos al considerable rodeo de ks Dardane
La guerra debe haber vencido las rens-
tencias que se L Sestá en vías do ejecución éesdehaoe vanos 
meses Las canteras del canal del Mena se 
hallan ya abiertas. _ 'Los perióiices auitros-alomanes aiwn- 
oisn, además, ú^e «e ha.eelebrado en B̂ ^̂  
dspest una importante reunión 
m™t.ri»46lo»4os, imp.nos. Trit».. de
g ta .a d 7 u .tf l.n d io  retolta .1 ■
ya empezado a adoptar aquí navios^ tres mil t^eladas puédan ^
de algunos cultivos, como el de la re 
molacha, déla  explotación de la tierra 
en grande escala por compañías anó­
nimas y sindicatos. Porque si temóla, 
es el latifundio, cuyo dueño ®s un hom ■ 
bre o una familia, mucho, mas t«"lbl« 
1® es suando depende de una sociedao, 
una eorporación, una entidad juríaica, 
un ser impersonal. Las compañías, las 
sociedades colectivas, no tienen entra 
fias. Esos latifundios poseídos por co- 
leetividadcs, por capitales representa­
dos por aeeiones al portador o por ac­
ciones nominativas laeilmante transte- 
rlble» constituyen la forma peor, mas
desasttesá'de los latifundios.
Se impone entre nosettos, en Espa-
tarse hasta Budapelfy los de mil basta Ra­
ima antíBua familia remante, que, _oorrien- 
to  tiW ¿ 1  ómnibus, «o sisnte olíudido jot- 
'  ™  d  oóndustor le di», son
%& lleno,anciano», cuando el hubiese gusta 
do de oirsa llamar al menos «Monseñor».
/  El ecatista comenta:
I ;  «Estamos convenoidos da que los
 ̂ dos del tranvía de Elbmg no han kltado^ 
eon respecto a su soberana, a 
las obíígaoiohes que los impone el protooo- 
k ; S^embarg®: es posible que en poce 
tiempo se lo adjudique el humilde
conque se contenta hoy...»
P ria io n e re *  n n a rtiriz ad o s
Qjx Al®níinnia
¿Gonecéis la  historia'de Tik-Nay?
Rey de la risa fué; rey sin trono, sin 
más troa® que el viejo tablado de la
tés, persona muy estimada entre sus 
numerosas amistades y por las exce­
lentes prendas personales que le ador-
vieia Farándula; el muñeco con. átma ^
rió mucho, rió siempre, y ®' |  A  bu desc®usolada familia enviamos
flor de labio fueron sus eatx^ j^tíks.
Y sus carca jada s, con música ae cas ^rabeles llevaron la salud y el contento I  .
a muchas almas, a millares de almas |  Girando una visita de iospcccién, se
nuestro pésame más sentido,
m
A nu*y*'.«i« « « * «  y
lomsrcio. laáastri* |  Navfgjcién, Mj®
Rom Pér«z, dan Gfistóbál
Julio S. d® la Gmp». dan M^f usi P»lla"
na, don Fraacisc^ v don
don Antonio áe Burgos Maesso Y 
Juan Reía Atasu, exoucíudo 
cía los Sí ñ ires dan GetesUa? 't
don Ríiteoi Alcalá, don ®
Pámate v don Sariqus Laza ílsrrsr*.
lugar
enfermas y tristes ,
Y Tik Nay murió triste, aunque mu­
rió riendo. . ■ - jii„:He ahí la historia breve y sencilla y 
amarga del payaso inimitable.
encuentra en Almería, nuestro distin­
guido amigo don Teófilo Diez, inspec- ^
tor de labores de la sexta reglón. I
ó ú fe f  salud© y ofreciéndosa a te Corpo-
**Los conocimientos de embarque.^*  
tprobó te sóheaíón enviadn por m Cámá- 
re, conssenants coa su criterio
Nuevo vocal. r-- - «na
nuovo vocal, dea
lía tomaba pssosióB.
*̂  L*nprensa, subraya la importancia estra­
tégica que el canal ha de tener w  la güeña
^^Fara comprender hasta^qué
siena a los Imperios Oenlrales la idea 
otra guerra, basta lee»;®} 
diario holandés germanofilo meww iíoíí^
damsche Courant publicaba el 2 de Mayo ul-
*^*Este artículo no era sino una reproduc­
ción de cierto estudió inserto  ̂en un» «vis­
ta austríaca, en el que p  autor 
amargamente la insufioienoia de la actúa 
preperaeión económica de ambos 1“ ®̂”  ' .  
® . l i  Atemiaia-M di« to a  » "
parada miütar y financieramente, no lo es
Los heridos.graves y paisanos repatria­
dos de Alemania, ségúh dioo Le 
afirman que no'hay suplicio que los alema­
nes no inventen para los prisioneros. ;
En Ohrdruf, un repatriado ha visto a 
hombres atados a un posté, durante un pe­
riodo de dos a einoo horas, con solo la pun­
ta de los pies tocando el suelo y eon 1a cabe­
ra echada haeia atrás, z t.
En Merseburgo, per negarse a trabajar, 
' un soldado del 189 regimiento de infantería, 
fué suspendido en un poste per los punas 
durante des horas.
En los «xámones verificados en la ---------
-  -  , s Filarmónloa, ha obtenido la califica- ? „ *  la propuesta d« te Camtra «o v a
Nada más triste que la tristeza de |  sobresaliente en ol ptihxer año |  i*ccia para qas v
íóa oobres muñecos faranduleros, |  1^ ;° !*  señorita Coneepelón P ía- I Madrid una ^
seáeia Oliva, hija de nuestré amigo y 
córreligionárlo, don Juan Plasencia.
esos p o b re s _____ _ _ .
obligados de centinuo a hacer florecer 
en sus labios, de un 
turalmente desencantadss, la deliciosa 
mentira delregocijo, cuando sa® al*»»» 
amargadas per lá amarga realidad del 
Vivir, lloran con lágrimas que nunca 
o ra ra  vez se agotan* ,
Ved, sobre el tinglado de la farsa, al 
gran farandulero, seri® un 
abriendo ahora su boca—nauy hecha 
al gesto grotescamente regocijado,— 
para mentir, no para seguir 
f i a s  divinas deliciosas
expresar, si, el doler
Realizando su viaje do boda, se en­
cuentra en Málaga, eleapltán de ca- 
baíléría, don Franeisco Lordp de leja-
cargsáorséiqa® estaáma ios 
tos di embarque, a cuya rsunióa hsbiá 
ds tnviar esta G áaari un repí«s«a»aato 
propio, hacíóndosi constar en *«*« {» 
disconformidad de la sección de Navegár
CÍÓS. ' 'Peticiones de Madrid y Zaragoza - 
Acordóse adherirse a los puntos ñ« viste
a á y  « t a t a  « p o .a  do ta Aurora A y a -1  f
láy M as . ^  1  bre orientaciones eaonémicas d® te go-
«   ̂ ' ibernasióadelBsteáoypediral Jifa d«l
Ha» maj^thado aMelIlla, don José |  Gobierne que 
Terol; don Franelseo Vega y don Loo-
t




fe C L n  SdoobÜgad^^^^  ̂ toda 1 oculto, que las muiacuae
ta ¿ o S .  do pi® to » a m ta , |ta a g m a r  en el alma ta l comediante.
póldo Cabrera.
Da Melilla vinieron,
Clones posibles ds la Asamblea de eníida- 
¿esdaZaragtza.
la bella esposa 1  Los agregados mercantiles. Acotdést
P íU iñá segsaiiáa
insisli? c®?ca d«l Gobiarso en íe ng'egsi- 
d«á d® crear ei cuerpo de sgtegtávs 
mgrcAHiUe»  ̂ para el sarvioio ccmercial 
09 loe «oabfij-ades y coasníados, teutrfón- 
ecío con Frofssórea Marcanííl®s, 
ftkíit® ©xamsn ©apacía! <ta eptüad 
t»! s&¡?vieíé. .
Esspesición en MeUlla.—̂ Ái «p’azarse 
la inaugaración d® ia «xp&síción «n Ma»
ii!ía, se ratified$i nembí*ami«»4© de des
«oma|4®st^ffi|liílenáes: ptr^ qn«. ?epre- 
én U1 »cfb..cs8ndo g$
m«"
P«r«̂




correo ^.vu w m iiua.- S» scófiú  
apoyar a k  qomkióa de Meíilía «a3 L
»•”  *•»«»»« m ,! 
pomsrdo «spaño? con
\ Sstadistica industria l.-Sb áprebé la 
propuesU de la Cámara a la petíeióá bfi^ 
c i^ d e  una estédíelics indastrial. 
(restiones de la Cámara — Leyóronso
biadosToíT^ r í* * ’*®®'* ^ <>««»-niaoos por la. Cámara con antoridadaa
goítionéa he^
Í Í ÍS f f?  1 de carbón, ex-
SníL S^.®if etc.,
•* “ ' •  ' «
ííoctOmeníos.—Leyóa» ®! 
molimiento dedecambníes ®a 
Sacraíaíía durante ©i páeado hi»» oa«
Cámara de la propiedad.^¥t\ic.M a- -
Cámara de la coastitnoíóa d« ’ nít!*  
déla Propiedad de Má*--, '' ** Cámara 
la bapa do la b§n' «fe«|a arobrq
Contribuya- ; ,!  Liga Oácial de
'«Ta/Í*! «ctiva labor d«
t ^  «aramia de acierto.
4a u  ««5FÍos^os.~«0tóoett«n^se la Cámara coa su criterio tradicional 
enemigo resuelto de todo m e n S *
I tp .  F '* '*.” y ®'” » Moew«ion<is, para oue se decrete la libertad de fabrk
«ación y venta de .pólvoras y exílosivía 
no renovándose eí Monopolio iótuaí 
euande en breve finalice «I p!«*o legal 
Comsrao con m g .- F .c n l I to .  .1  . . -
í e i í í j f i s  á i  í 8  T f f í l i a í
I  S n g crip c ió ii ?
I ' ' ■ Pks,
8 Sbma anterior . . .  7^3 iDon JoáK
» Antómó ToTrs^, . . * ’ f* ”
• Dsifíel Sánchíz. . ¿ | . ik’I
E» Fraaciseo Duráa . . ’ * k’”oña Arsceü Muñsz. . * ‘ ? "
‘ * l ' l
» ^i’aKcJsco Carrasco Seróaj l ’-
» Fernando Alvar®*. . . ¿*.
Luis Ardes . . .  i '
S tnordeía  Sal . . . ‘ ^
Don Migasí Yaesir. . ' ‘ ‘
» RakelFi/po. . . “ e "
• José R a í z , ‘ • f  -
5®»* Victoria Gómez . ‘ ‘ Í I
Don Juan García. . . ‘ f
*>1080 Pérez
» Pedro Huesca . , *. * 2 ’
» Antonip López Campillo. ' f Z
. Pérez . . .  p'k?
^aiídA lA G riu . * i . . ‘ 2 I
* R&*«1 Arjosa Romero ! ! i -
ferleloaióMareíío. , . . {[_
Rvíís Sánchez , . -i
Fraaeiaoo M anía . .‘ ’ ' o*
Antonio Triani. . 1 , \  f
José Has. . * ’ i*”"
J.UÍS torres. ‘
José Moreno. . . ‘
Mateo Luque . . * *
Manuel L a q u e ‘ ñ
-  - «an Roea, . » . 
f  «líssar Pérez. . ,
Angel ^sfra Vega. . ‘ 
íoeóParrao* . .* '
Antonio taenar^ . [
Antonio Gémaí. . . ’ '
Franeiseo Peral. * * * •Dos múelsinfi • • • .
In co ao io iie s
2 Málaga ínatruyi cau-
T* 5 ^  aúvuas eSírelos jóvanea
Jqíó Garda Hurlado y Juan MUiáa Al­
ba, del término da AIsaucia: otra par le- 
T ceaualcs a>n una fsaopsta ctrza- 















síones ceaaalís c >n una fsaopsta carzíl 
da de perdigones^ l•ans•a«• «i ,* .
González Gálvez
Iráionís. a Barique 
G«rda Zapata, emsadas por una Vaca 
en d  camino da Alora; otra periricrías 
y amenaifis al «Icílle d« A ’ozéina ™  
al vsciop d«I mismo pueblo, Pedió Mo­
reno Rueda (•) eLeloí. ®
Si de Ronda, por hurto de un burro 
i r  <!• José Orellana Naran
í  Alcornoeaí de Vegas .A'tis, de dicho tójfminó. *
99SAlA!33Í«Btpn P«r« h o y
Seooioñ l .a
R onU “M |,¿*¡i»» l?H ' * • ' ' < •  '  ? % ’“ '*• V r.rpIíioV M V M
—Dífensor señoí-^r*u?*’̂ fw?**S,''‘®̂ ®’ í !¡®*’***® «ontorno m iam an más
rador. seflar (P )” "Pifoou» ‘ i®*» pnes como va-gérmente se dice allí
0¿o  dtl de í í f . , i  k  mano,
tp. contra l l im jjf  Jfasladsm os la queja a quien corres-
trocida en rdfrtk  púVicffy ^Pnl» los 
'CUICOS áíij í̂R lutí d?yíocióuíry'.bii gí«a. I 
des «eposit^tí Jos detritus es ■pr«íaíibl« I 
su áew&Jicjótí, 'inm'eJiatr. L» b ^ k a é  y i  
1* pábijeá ló réelg^an «6Í. |
De no poRérrb]r«medió a tiemp'*, puede I 
dfserroller^e uuá épidemía, yeírtüírcasi
se querrá hacbr oh uh ' día lo que piído 
realizírse con entalaeión.
Sií’Sor Alceidc tiene la palabra; o se 
dota do agua laíneatede lá Cerrera dé 
Lapuchiubs o se procede a destruirla por 
completo.
***  ̂ ‘ ;
Bn el lugar denominado Trocha á«l 
Tomiüar, Valle de tos Galanes, se insta- 
laron ha®® tiempo tres faroles con o! 
propósito de qué alumbráraa «quél para­
je; pero es «i caso que la lux do dichos 
faroles es mortecina y que «1 indicado 
Who eneuéairese tan envuelto «nsom- 
nres coháo antes d® só Infitaiéeióñ.
B1 Ayuntamiento p«ga «1 gáelo de Hui­
do por pnoa f *rol«8, qa® c¿aó  j k  d«éi-
% '  ^ G I l Á t ' f  ' F A B R I C A
•P B -.1 .1 ■ , ,v
J O ir m n iA  i.
PlaSa de la Gohhtitüotón, númt 1
F > Z , A . T M n i A
'Marqués de la Pánioga, náms. 1 y 3 
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al extranieie. Esta ^
Jtyfíía di AK9IH9 bcrasiioj, 5. «b C-
Momias a i la Paniega, núms. 1 y  3. Ptaisa aeláConsaíaeión.mu %
— — M A L A G A  — —
‘í®* ®o*a^r» una Co­
s í  M ® «stu-dio las modifleaciones arancelarias i»é«
convenientes a los intéraéM *
■•1. a la C ám „, M p,a„i,* í, . ltta ií“ a i r
¡í«Udr^.V**® “'" '»  «!• í*l>??.r « t isealido, ya que uno y otro Gobierno d*í!. 
oyen las aspiraciones de las Cámarae 
para el ostabieeímfehto do un tratado dé 
comercie de España y Cuba *
Memoria de lW5.--Fué aplazad* k
Cámara eí*19? 5**'*̂ ^̂  ̂ f»aí«?éos por Ja l®15.para elevaría a la Sopc-
i i í  í-ít? °^®PÍíá»í®Hlo dé lós prscip- tos reglamentarics. prsesp
unÍ7fi“^ Í * ”°* y  esím % ¿coa-Leída 
la r t i  ’̂ ocal señar Bar­
do ucéléraVü. 7  conveniencia«* «céierar la terminación de ios Urm,.
Bníaííf y esíraJógíeós deBuesíra provincia, se acordó q¿o ®1 señor
prMi4« i ,  „  p6ng, ,¡  hoWa coB ), c o t í
g « l ic n w ’“ “ * '‘“ ■í‘>í*fl* en sus
otros
S?- aaeaep ínterÓa gene-
trámite, particlpacio- 
siéa e*c., lovantándesola sa-s ^ a  « lasi spjs Y cBjgrta.
d W í t r i d f t r ^ i i ^
d i  C « rr« 9 | d e  M SÍÍB 8
A I M U I M C I O
_ , .  Subasta
rkbiondo proeodorso a la ctleí-- 
de subasta para,contrate»* ; . 
dé la corresponde?»^- íréVi-*̂  tfensporte 
Jé de cuatro publica en esrua-
AámiP’¿ ,k -;x  o automóvil ontrela
eíeos . . , ,
Don Aníemo Bravo! ! * ' 
» José Bazo Ríiz.
* Misguéi ‘ .*
! Pino. . ,
5¡;»*v?áfwa táríés. . ; ■ 
D«« n-®^®S» ̂ »í®nío LóÓ«z:
2 — i  señor Casquero.
2 — f é!óí® Juicio» ééfiii^ab^ 1^1, #8ta "sée.
K por in-
í  - -   ̂S í«A  qiie’-
S — i m̂ éhtoéf**̂ *̂̂ “ n'óevos señal®-
Sécbioia2.<^
J  causa incoada por 
P i e í í í ? ? A r c h i d o s a .  cbátrá Jolb 
d i -p5«f?*j**** señor Coár-
««.--Procurador, señor Casquero.
‘ i f * ? l »  «acclén y sh
proeedími
e?if» °if*í*ii^f por exBoadi-;
rÍv*^Í iS éoplra. MsnusI I
í t  “ • Villa w  1
penda.
Un niño ahogado
. Cuando zirpaba ayer mañana dé nués- 
tro puerto él vspor tfásétíáRt eo tM ar- 
él remover las aguas con las 
«e vió ^ue sobré lá 8upéifi0ie lí- 
qm áiflliaba utt «íierpo sxtrifío, qué a
íi qn» ew•1 cadáver de ún niño.
Afcjo «eguido so requirió el éúiiíio de 
tino de los bótéroé qué práéíen servido 
én el mueHé dé Gáiíévaá, f  utílíéando 
nn calabrótésf trí jo á rémóíqus é! «a- 
dá’férrcáfócá adolo én tiérrk.
*Í®*p!* ^iétaté^cclé périeBecer a un 
niño de hiiós doée sñes de edad, do pelo 
rnbio, yesfía babero color ¿« ki, osten­
tando oh la mangá ízqúierdá ñu brezal
i fEL LLAVIN
ARRIBERE Y PASc É'a E
A l m á o é r a  a l  p o r  m a y s r  y  w e n w  d f t  F e r r e t o r t e
SA N TA  M A M A , 18. -  M ALAO Í.
Batería do soema, herranaientas, aceíbé, chañas ds zinc v iatAn -
los, hojakía, ioímiikría, ci&vasóa, c®m®ní@s;®tQ,j..gl¿, ' ^  " ’ *̂ ®*^y**» Wld*




t e  •Jo&éLópez . • • .
d7» • .
Ldetoaso Lorente Caro Jesá Marfía Galo . . * *
í.Ti'cte*'**»*’’' • •
Fraheisco Pino Lép¡, * 
Auíenio Merlo. . . *
Joan Rosado. ' *
Miguel Robles. ‘ *
Jo«ó Hid*Igo. * ' * *
©Mgorio Sánchez’ ' ‘ ’
Antonio María. * *
JaahRuiz. . . .  | ‘ * 
Rut/órrez * i®*/Wena Raíz. . . *
Rafeél Arjona . ‘ *
FranciseoRie . * ‘ V
Luis Cobos . ' ,  * * *
^ y o í 'A » . .* .* ; ;
R«dro Merlín Mirtía. . . 
Ricardo Albert Romaía
Antonio Nave jes Raíz *
José Martín VeJenáie. ; ’
Manuel Santána ' ’
ÍSf^ Rnarrero . •'. * * ‘
Ortiz. . '  .
' S - i a f t f l ^ ¥ » ? V M C T < i a T a 8 « ü g a s a i g
> T » ;  S á j a ” -  >
i  I  Siso íé r* Ju  A ®®**®<ll>spech»ra fuera  ̂ Faesto^! heého <
! - 1  d « B n .i,io  i  1“ *"*’  t»  “ *>■<«».
S  1  f  qaé olévá a defl.
tivo di n« a ^®el*o eo*o cénstilu-
*■— iM n® **• «/PéBdicióñ debille-
a*P fiéi «agrelo
B -- l « t e lr* 1 Te» l i e , .
_  Baloría d$ «oom® 
?tíDe, Lelón y cobre 
vaxón. Maquinaría
N D A D Q
h l M I - l p  « 3 0 U X
a i s M e e »  á 0  F e r r e t e H A  A l p o T i É i a ^  y  é i e á o r
JUAN^ GGMBZ A r AA
*̂ *®.®*’ «a pirte, considera
í v . » S ? «  t e
’ á .  CiW.s(tnill. i «  « ip ,w ,
t b l .  h i t ?  j*“ I"*®" •  !><«•*•« ?»•mianin J i. A  «ftsto en el establecí-
f f u k í í f i  i*  Rodríguéz!* -
J ® . q n «  «o Jo reohezé? Nó.
ftbfilS íad? «I t'ietó oentén _,
Ies eOalaB^dVAé’*-®®̂*®**® ^ áectarahdo es «oslas de efiwo, de conformida
él veredicto emitido por el jhrado.
en oonócimíento dé!
, . . .  - . a s  personó oh el ci­
tado muelle de Cánovas él juez ihstrua *  ̂
tor don Merjaho FranooV quién dispuso 
la práctica de les diirgénciss dé rúbrica. % 
, La cabeza dsl niño ahogado isttba ín- 
namada y las extrémidádes superiores 
apirecían áíséarnsá&s por la acción del égus."^
Ninguna de las múshss personas que 
se spróxim^iroa al sitio donde fué colo­
cado il csdávsr, dió é! naeuor íadíelo 
que padiero servir de bése para sú i¿ó i- 
tificacióa.
r
en §1 depósitoHa quedado Judíóifil.
Se presume que lieveba en el agua 
dos aemaufis, próximamente.
SA LO N  n o v e d a d e s
Sábado ncbntéciiMiénth sensacional. DEBUT de
J u lia  IBoxocali
* L A  E S F E R A
f  •|á«éBté revista publioa 
lakr^sanlisjmójbúmi&ro 
eep óudjdamení# irnstraáp con preeicscs 
dibujas.^artlaticas fotdgráfias y magiiía-
^'rnírfo” ^** * «oler. He aquí ^ s u -
1 “ °*'* portada en color, 
dibuiadéjiorF. Ramírez.
qn« p&sa, crónica dt Ra- .
La nílf* ^y*l®* I  trodüoido grandes mejoras e»’efservkio
c*i*árq de Pedro SIáenz, ad- I y ^b*jedo lóa precios.




ECZEMAS . AHmax 
BfllPE . CORIZA ■ ACMÉ 
seusRREtiQ ■ orrris 
piABETES g  URTICARIA 
e t c . ,  e t c .
G ádiz-M álaga
Gran ra s^ u r a n t
y  tidxida dé v in o s eorrespondiénté
í« Faíilf JUffdfaj




£ t ! 4  -
1907. Se admitirán en esta i  Día 12. »Nim. ylélm onte. Teros de
®Bté y Sálifi lí.
eiÓB las nPAnAeíJ'" ®®l® Ad mi n i s t r a - -  ®í® ®*lliío
s in U  a i  fíESi**®”** P?i- In  a ®5’ ****»áídss en papel d . i# clsse "1 1 . previo A- . “ oíase
peneprevio cumplimiento de lo que dk- 
* 8̂®* Minietario Ha-
DJé IS. Gallito, Bal 
ganado de Miara.
Ad-
Lópes ..5*  “ *'* í** ÍMÍB M á lin  • Al- * 9 S S p « ,ta , «  .V gL d ,cÍM« y 18 20 en tareera.
Betos billetes son de ida y vnéítá v 
^penderán los d*- ■"» • -  ^
ambos inclusive.
B1 regreso se verificará
T fm ííí ®-®’ inelusive. I  Ardila, dea Fóüx Ramos Pestk
vaiá Sfcí?.f****® ®*'® qa* I  Antonio Hurtado, dóh Valeriano
tas V «I«ae 11 p .ie !  I  J.® Rjo®* áqn J^eé Luis Mapelli, don
y__®° cara 7 para trenes áspeoiales. i  Báeza Medina, don Juan Gónzá-
áoa Rieardó/ éagás Cesas,
8, ¿én Bsmón Molina,
12
eonteñídós®?«®7 *f'® ® ««Adiciones 
G obi.íÍÍ V ** por el
posiafán P*f* seguridad de esta pro-'posieión, «eompaño a ella, y por sapára-
t e a d T . ? *  ’ S* « « M í » :
C asa  A rffé n t in a ,
Marzo da 19i§.
dé la «Casa Ar-
Navigare neeesfic ét».
leesse.
* * A y# «Tás ssis se verificó el tris- 
té ac ij 4o uosdueir s ía  necrópOUs dé 
Seu Mjgusl, donde «l e»,
dáyer de IMespeltbíe y virtuosa señora 
deua A«a Meta Moreno,, viuda da! qué 
i fuá en vida querido amjgo y correliaiów 
, nario nuésíro, don LiúreauoXíñáa Sé- 
W vrano. . '
'.*® *? fuuébí.e Cork jo los 
señores dqu Adolfo ̂  Ĝ  ̂ RoUa, don 
4 f  o“ f  3 y dpn Jlaríque .Brieeso, don Pe*
Aatoíiio Liñáa Carrascó, don Bhríqué 
 ̂ Trigueros FernánAf z, den Francisco Ló­
pez Moreno, don Manuel Valcareer Iñí-
« *“®*' í,?*? í2*4M«,s*J3«élé8. don Sebas:- 
> tiáu y don Máriéno Bríalós Uírera, don 
I Bmijio y don ManuemodrfguM Oesque- 
I dea d«8ó Remos Fiíón, don Francis- 
I Rf»zálé* Luque, don Bérnardo Her- 
I nández Tenorio.
Don .Franéíseo Fársáudeh Robles, doú
establesidós los eeinedorest. 
con «atrade por la eslía de Strachsn.
■Él* LLAVRMQ
FERRAHBO RODRISÜEZ
S a n t o s , i  4 . - M a l a g a  
y HemiBBlenhui da todas oíaBsa. 
^tobleoimíento de FMretoria, Bataris de 
^  público Con .preotos muy
mifablemente reproducido en color.
Natalio Rívas, visita del G«bal!ero Áu- 
daz,eon interesántes fotográfiss. íi
Bl peregrino, cuento de Banigao Vare- íl 
la, con dibujos de Bspi en eolor, |
^ Sombras erretttés, per Federieo Gireía 
Sanehiz. con un dibujo de BartolczZi 
en eolor.
. ®  Duís Salvador, per Freh'
ciseo Rivas Moreno, con númeresas f>  J  
iOgraflas.
Bl juego de iLiwá-Tenníe» en Madrid, 
doble plana fotográfiea.
Í8 évaenaciéñ de be- 
ridos, por Aurelio Motilla, con un dibujo 
de Matan ía. '
Oriental, peisía d« Jciquln M. Díaz 
Serrano, con fotografía,
La e^tcbilla d# Cipuchínciej leffnda
con uudibpj.5.4« Schi». _______
S r /  ai Quijote, i r í -  I  S é  V eaáe a  Ü M A 'p ese iX la tóginal de dea Jo«é López Tomas, que ha ^  ‘ ^
Bl nuevo dueño, don Ántank r 1  *si« ©aMérne «ívll se han reeibido las
í  Marlía. participa &1 público que ha ía f  ®**̂*i®* kabsiQ safridos^u*. K* la ■  pó? |os óbr®>c>3 &!gUieUÍf«.*
BdqaMo CsslUcia Yóste, FraBeiséo Ba­
ga Ceballéro, José Ramíreü; Rémlird, Bar­
tolomé Porras Pozo, Frlñcisco Remes 
Remeso, Fraheiscó Ramos Castillo, Ss- 
bastián Hidalgo Oéorío y José Muñe* 
Garsk.
frailó a tode eliento que I  asmpré p tr valer de 2S peaetoa.
BALSAMO OBEEntAL
iin ? l!S 4̂ iafálible: euracIÓa radical fdó ca­llo*, ojos de gallos y durezas de loa pleg,
cana droguerías y tiendas de quiu*
iüiszullte di hfficojdtCatvjia
A M i i b i l i u é á  y  © BtoD BRoal
axnaná«*i« 1 - , *** y ^8éí‘« 7  B§ f  « / I  «jeaeí c ija Baufliz
don dpsá Márquez, don Fraaeiíséo Rer ’
gentina»:
H e n sr e e s io  y S t e
nes «i i 'i i .!  tribúlacio-
fad¿- V hlnA*^* ftyudadb a ést fésal- 
ifem’» ? . c o n t e i m i e n t o ,  que!
ísfavaV?®*®*®*' «tte necesario' ca navegar, aumentando el decir latí- 
n®r Nécesarío es vivir, i
Vélvió Ulises cargado de ersarie».
JO Colón de su viaje, aeomeafíadas de
So para Espa-
hlsVXipeS7«í «nte todo, en estos liistórices lugares, después dé visitar
tumb?é!s estudiar suscos-
vidas y  apreciar 
sus civilizaciones, que tengo la con-
tre  los Ultimos los latinos en el coro de 
naciones, donde la cultura impera, co- 
Me cieneia barbarizada, o barbaridad 
de la ciencia..,
obtenido el p?fmío del rey.
Bkitifzéa arisíectáticeí: Cáfsliaa 
ttiognez y Pérez dé Vsrgbs.
LOS c!>m«s, póssít dé B. Gárreré, coa 
una msgnifieá fotogré fíg.
®if‘Rtica di Bspáñé,feto-
 ̂ ________ -»«««»«*.«- - n-H ás dóh Alviró,
— ,  ---- i  l8z Luquo, don Ricaráb izsás Casas
7 Í F 0  d o  O I O I i A tI i  Ra ón olina,’ I  tor A 1̂®JA A L elA O ll i  don Melchor Rttiz, don Leónoldó PÓMT I  t®
S íífn ? y » ? ? V i'W * * “ "  •"tUlMlM i  »*•*«». I «  lr.W jU «M  d.i t i j t ,  íVl « i  I . Z \ Í T  ............... ..............  ■
n ^ ® ^ d e  M á lt- i  ®« *'««®^damos. ' I  ®®*®*̂ l8s, p6r e! Cspi^^
ge, sa está ilavando a tibó  su rsorfiení- i Preeidieroji él dutíó les ssñcre* dftñ I  «en isemeresas «
ír« í .“ ^ « « re S u  S f í S l  I de Mesa Cúmica, don ®̂ « f i f i  f*‘ ,
••  0 “k««ili>i'siis, 4¿n á !Íob«o Bo.i S'-  ® *’*•'•'*
y 4o» 'jo,4 ü ñ L
RiihíMIaos »I» fattili, aoli«aí, 1,  t* .  
presión de nuestro pósame.
e n  fa rm a cias, é ro g u é iá á s  é tc .
^  alquUán
iébrieá dé t^ohéé da
por Diego
Silvio Lego, con reproducción Completo
lámíita ifán 
n e  o iuteresántes
1.  i4«, V“m ¿ y ; r L I ^ \ Í f i ‘‘*í®l“  ? •  
<!.ai,ili.0 1» Ínirt.I,oijii íé l Ti?o
lAnT”».** '"?*“•»«»«•» fl*y»ií4, 
Noeetra enhorabuena.
d b p u n c i O i m
Nues^o buea amiga, áoa Maau.1
' t e t o L ' “ “ flÍF?a“ !
í S/fe ®® encuentran an-ebia-
•r f  1 éüé les ha?f.®‘*Í‘cide la muerte dé su mónSimo 
hiJo^Mano;ito, niño de cuatre a S Í d 2
A la conducción del cadáver ai /.«
de ñyer, concü-
I t.5ttmoní. Í .I  t e
I producido tan sensible desgraciad *
verificó Ten la
rrierbn numerosés amigos ̂ JÍé  A®*2í o '  I testimonio ¿«i “ i*®*» dieron
roducido 1 _____
A los desconsoladoB padres v  fami lia, enviamos --------- - - ^
R uFEr P árío, jEcidni resigna* H Si el egu* no h i  de disenrrir más por I
i*d®W édi6ha fuente y ésto
QUEJAS DEL VECINDARIQ
^ \w p e iid is  ocasiones nos hemos he­
mos héeho eco en nuestras eolumnas de 
tos qu«j«s d§I vecindario de la Cárrers 
deCapuchlncs, ralscionadas con ol pilón 
de to que uu tiewpo fnó fuente, y hoy 
Sé halla convertida én depósito de in- 
®?j*®®iei*s, tomeníacíoass que no han 
sido oidas por nussira primara autoridad 
municipal.
Los vecinos Bo hacen memoria de la 
úílima vez que maEsra el pracioso líqui- 
ao dé dieha fuente, que en la actualidad 
hálíasa transformada éñ podo negro, con 
grave perjaicio de la salud.
REAdEDtO INFALIBLE CONTRA 
É L  D O L O R  D E  c a b e z a
JAQUECA-S, NEUBALOIAS, CÓUCOS 
Y pOLOÎ ES REUMATICOS,
S« v « aa «  « a  MABlRIDj 
- . . .te ili< staé% d é  féÜ éiaoiñA
G a le s d a i t o  y  c i i l ío s
O L Í N i o
Lúús órboisnto éj 1 » „
501, sale 4 47 pónase 19-88 1
e . 5̂..:—Míércólés
Sauto dé hof¿-¿-íSrih R&héjtto.': ’i.:
Santo de maSaña.—San MaximiaUo. 
Jubileo para hoy.—Bh Sáú Juén.
Bl dé mí ntsis.—D«m.
^o tso re iáq ^y A
d e l I n s t i tu to  d e  M á la g a
dcl BíhÉBo día, Í7<0,
Termómetro seeo, 21*2 
M m  húmedo, lá'Q.
Dtoac<dóa,dél viento, S,
déi eieto, áogpoj a«o.
btom del mar, márfjadllto.
EvéjtorMlóh mirn, 2*4. .
Ltnrn itti mim, 2.
Fer las dlfereiitoi ytos de eemunidA» 
dóa llegaron ayeí % Málaga, hospadásto 
tese ep. loa Hoteles que a continiaeiite 
Sé «xpresaa, los siguisufos viajeros: 
Búropa.—Don MánUéJ Gómez Jihióhaz. 
Colón.—Don Loronzo Alfonso.
Tres Néciónes.—Don JueU Mumbges. 
Británica.-^Dca Luis L. Troyanó y den 
Bmilio Peláez.
Simón.'««>Don Teodoro A. Férreira, don 
IldefoBso Polemo, don K«f«tl Oriol y don 
Rafsel Souvírón.
Don Juan Délgádq Bahfíez ha gahalé  
él recursé qtie intérpusé cóútfá la res- 
poBsábilldad qué poít ptéatomés heehéS 
por él Póbitó dé Goln, l i  había sido neti- 
.fieiáa.
La Comisión provincial ha  ̂acordado 
con carácter da previa urgancia, eVia- 
greso en. la Steoída da demantas dal 
Hospital Provineial, dé la alienada. Ado­
ra cién Pérez Sánchez,
Dóh Rámiré Gcvileuts y GenzáliX te  ’ 
Arhesto h» soHeítadé veinte pertenéñ** . 
eísé para Una mina de hierro con al 
nombre de «Mi Anteñita». sita an el pa« 
raje La Herrería y Cerro de la Cueva di 
la lafinjta, del término de Gampillés.
Bl mismo señor ha soliaitádo valnte 
partesencias para «na mina da hierro 
con el nombre dé «liti Diego», sita en el 
ptréje Cortijo de Roahúevós, términos 
de Cempülós y Peñarrubia.
El juez instructor del Colmenar eíto a 
Fernando Pálomeque, p ira que preste 
dsoFaraeión. f /
i Bl «Boletín Oficial• te  la p ró v íi^ , j»U*
’ dica en BU número de ayer uná eirttuar 
de la Inspección General Rztenor y. en» 
de la latorior, dictando regías mUy im‘ 
portantes para el fanclonámiento da am- 
, baé corperacienos eficiales.
H«n sido nbmbrfidoé por la Audiencia 
de Granada, fiscales múnicipales propie­
tario y auplenta da Alfarnete, den Luis 
Parras Moreno y don José Llanas Gó­
mez, respectivamant#.
Tres genera eiohés han usado' ya el 
«Licor de! Polc». Qáe levante su bande­
ra otro áantifrieo qua pueda deair otro 
taatér
V.
Gura el estómai 
Isfomacal de SAI
e intestinos el tiÉtir
D« CARLOS.
a S N G R IT A S
L& s«s toda debe eab^ mtee de eu im* 
tHmonie.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
! «grabados, se les enviará por eorreo- oer- 
nñeado, mandando 3 pesetas en selles y 
gire Postal. *—Antonio Gurelo, (Soueliüi, 
I, Madrid. - ‘




B»r««l©ne.-.S« han rapaptfáo prafasa- 
mon^ hojaa claadaatlaas, íiapi-®»as añ 
papal amtwllo con las hprjr̂ a eatalááae, 
«oQtamando añrmaeionas saparatista» y 
ixeitandla a la laaha. ^
„ 1 * A  f i r m a
P«l«««áo da Hacianáa da
®  eoada salió inmadia t» manta dal an? 
lóa y eoBYarsó eon Gimano, y fnágo con 
ios dsmás ministros qa« «é hall^bin añ 
la cámara.
Grifsi qttSfilo e» ol»ra d« algún das- oooptdo.
I .  Valla Sareíi.
liataíés. ®ol>«»aéión carséá da
CORTES
SENADO
Maloatáp y  agresión
BtMsloaa.-El vaoindatío da Amor 
(Serón*) mnastra axaitición por el cobro áe los tributos. •
Hey fttó agredido al sasratario dal 
>yuntaimanto, datañiSádo lá policía a 
los autoras dal hacho.
La guardia civil intarviena para ana* 
signar los ánimos. ,
Témasa quo el eoKfliofg se pTolohgna.
Los navieros
BUbao.*-Los haviaros han ácórdadó 
^aáir a Homsnonae y a Alba qué so reti­
ra alproyaelo do beaeácio a la industriá, 
por considerarla un retroesso eéonémico 
dal pKÍs.
Si Bo futra rafiraáo, sa canvocaría a 
la iadusl îa y ébinarcio para discutir las 
caustauanaias dal proyecto y adoptar las 
medidas oportunas.
En Haciende
mialstario át Mu- 
Ai^«íá¿ n/** mafiani.
U  U D |!B
®onferenoia
Mtuvo eonfarenaíando
T .  í*».“
**®*̂ *̂ *®̂  ** notación
Labor parlamentaria
K1 iafa dfl Sobiarno sa propone, aun­que praeisa -prorrogar la sesión ds hoy. 
qu9 quede tarminadá en el Sanado lá
dísGiisíón dal mensaje, para que mafiana 







B1 axmÍBístro selor Navarro Ha variar 
signa en ihminahtá pslígro da muhrta.
Hoy estuvo en su casa al conde da Ro- 
mtuanas.
lamant-rV^. il  programa par-
Mfarma subatan- 
f  .««IBSfiBáancia dal dísehrso pró« 
nunefadp ayer por al señor Alba. '
Si los ; sanadoras y diputados islán
I dispuestos a examinar los'proyaatoa ous 
hay presentados y otros quaio prasín
i se^ificio da la v^aoición varaniagt.
No quiero—dijo al canda hablando con
jos pariodistes—hacaî  éaléndáries, pues­
to que todo dependa de f«ctores aganos a
Expesieión : mi voluataá y h la darGobSr?of***^^*
Gomo día de moda, asistió hoy numt- 
ro»a cosourroneia a la Exposición da 
miniatura-ratrato, instalada en al local
da la Sociedad da Amigos dal Arle, en 
•I ptiteio i ,  B|Wi<rt.M. y Mbmo.,
Lis más aristocráticas damas ds la 
Corta léndiaroB por la tarda para tomar
Lá ca tá str o fe  
d e l “ H a m p s h ire ,,
Rumor fundade
Lóndres-Sa dice, con visos da verdad,
Gomisnca la sesión a la hora habitual, 
P.fasidiando García Pristo.
Oospués ds varios ruegos, sin ihtarés, 
sa prosigue la discusión dal mansa je.
\  Sápahah f  ocá
. B̂1 stñcr Sánchez faca reanuda su -̂  
discurss da ayer, justifieando al por qué M 
los crasarvaderas han presentado an- 
miandas al mchsijá.
tí c®M« 8al BobinataDato dio erigen á una seria da conss- 
euanaias^qua ahora ságunmanta lainan- 
tará al jefa dal. Gobierno; y una de ellas 
as la interrupción da nuéstras relacionas 
^«*«í*»in8áaa poteneias, 
tZfíífa*?” axlMUiza que nuestra nah- trmidad empezaba a torearsa.
Sánchez Toba, raftfiéndh**- i ’ . 
ma oataláa, 17 e* píohla-—  . . -««sará qha- aL Sanado no
i  maís aún convanoido da la realidad da
* g  asa problema..................
Lea diversos artículos da periódicos 
Catalánes, rsdaátado sa tonos áltáharas
Í daspraeiativoi, ysxpóna lanaetsidad 
# quá todos Ijan sn oritario en al asun- 
ta, tratándolo con gran claridad y amor 
a la patria.
Hay qua saW  lo qqapidan y a quia- 
n̂as raprarantanloa que soliciiad.
B1 probiama, tal como. lo. prasánfan les 
catalanistas, as de odio,. y sso no pueds 
aoaptársé. .
Abadal
Intarvíans Abadtl, para insistir en 
sus maniiastaoionas anterioras.
Sostiene qua traen al problema ál par- 
lamánto con la mayor sinosridad, de­
seando que sa discuta sin spesionamian- 
ie» y qns sa rasuelva, en todo lo que no 
sea centiíario a la unidad naeioaal.
I no pondramog diñoultadas; mas an las 
ralacionas oficialas no puado habar otro 
I idioma qua al oastaliano.
I Haca suyas las palabras da Gabriel 
Maura, que afirmaba que Cataluña au- 
f tónoma sa convertiria an colonia axtran* 
jara.
 ̂ Tafmina invitando a los rsgionalistas 
a la eanoordia y al patriotismo.
Abadal raplica que eso no resuelva 
nada, y on su virtud continuarán labo­
rando an pro de lo que pidan.
Vótase al mensaje y sa aprnaba por 241 
sufragios, votando an contra Abadal, y 
Solar y Moreh.
Y sa levanta la sesión.
CONGRESO
Carreras de caballos
Bn al Hipódromo da la Gantillana vi>- 
riflcósa la tareera sesión dal Concurso 
hípico, corh'éndosa la prueba Omnium.
La fiaste so deslizó animadamanta, ra- 
giflirándosa momentos de verdadero inte­rés.
Fuueién bdnéfí oa
Sa observa mucha animación para Ja 
ralada da cuadros vivos qua an al teatro 
Hípalal organiza la Junta da Damas, a 
btuefieie da la Hospedaría dal Patroei-
BiO.
que el aoorezado eHsmpshira» sa ha ido a pique.
A eu bordo llavabi una importante co- 
mieióa militar.
Ladiraaoióa da los auadros astá a car­
go da! «ustra pintor malaguafio saior 
Mdrano Garbonara.
A pie..a y  oon mensflje
j Moórrido, á pía,
a«pO kilómetros, ha llagado, proasdan- 
U 4a Banial al alcalde da aquella loóali- 
wd, Plorsncio Sáldalla, ál.cual as porta­
dor da! acta da Limaha, y da un maniaja 
, *qnal Ayuntamiento solicitando para 
•1 rey la cruz da Banafieoneia.
bta tarda será recibido el 
rusta por don ihifonso. axoursio>
A Teledo
Malanlbaráal rey una excursión a 
Toledo, j
V leite
ün nutrida grupo da muj tras visitó al 
goaamádor para manifostaria qáa a cau- 
Hda la asetsaz da carbón sa han parali- 
Bido los trabajos an los talaras, rogando 
•• dó una rápida soluaién a asta con- 
nieto,
Bl señor Hosallé aonfaraneiárá con al 
marqués da Cortina y can al safior Rest- 
las para aolueionarlo.
Despedida
R.ÍÍÍF®* »«í«ha mifiina a
iraclona, visitó al rey para despedirsa.
Los hijos de Graaadós
rey Ja prc-
Mntaaión dal primogónito da Granados, 
«pB quien estuvo don Alfonso afectuosí-lilho. r
Liconvino que uno da los sais huórfa- 
T  «fiPM® sn el Colegio dal Bseorial y 
wcalé al rey costear a otra los estudias
Sobre la Gatástrefé
Londres.—Paraca confirmarse qua al 
crucero acorazado «H«mpsbira»,faé hun­
dido cuando sa hallaba ea aguas dalas 
«»«* O««das,pardióadosa totalmente.
A bordo da dicho buque se aneontrá- 
ban el ministra da la Guerra inglés, Lord 
Kitobnar y su Bstado Mayor.
Sa ŝrea qua todos han parscido.
Sin esperanza
Londres.—Sagún las noticias oficialas, 
no hay esperanza da podar hallar a nin­
gún suparvivianta de la eatástrofa dal 
«Hsmpshira».
Lord Kitehnar sa dirigía a Rusia-
Gonfírmaeión y  detallea
Londres.—B1 oomandanta da lá flota 
inglesa confirma al hundimianto deí 
eruearo «Himpehire», añadiando algu­
nos áatallas da la catástrofe.
Disda Jarcosta ss vió qua abándonahan 
al navio cuatro lanchas  ̂teniendo que 
lachar con c! mar alborotado.
Varios buques dsdícados a patrullar 
y algunos dastroyarsso tnsledaron al 
lugar dil suceso y organizaron Jas pss- 
I quisas más minuciosas, ptío sólo vieron 
diversos «afávaráS y una laucha boca 
abajo.
Todas las orilüas sa ragistrárou, ín- 
fraetaosimiUta.
B( eruearo desplazaba 19. SSO toaala- 
das.
La noticia, apenas recibida, cundió 
por toda la ciudad, produciendo S9hsa« 
eión anormé.
Bn loa balcones dcl minislcrló da lá 
Gusrrása puso la bandsrá a media as­
ta, y en las Bolsas ss suspandiaron las 
operaciones.
Durante al diá, al alcalde y numerosas 
personalídadts acudieron a dar al pó» 
sama al Gobierno,
Lr aotioia en Madrid
. dan Alfonso qua la praosupt-
®*̂ _*f**jnta la indemnización por Ja
n «ostra, juzgando
¡»tty difícil avaluarla por tráfarsa da un 
«omára dagran talento, dé un eomposi- 
'orinsidna,
1. A*“ í**  ̂eoMsIderó necesario al éetra- 
«Oda la ^ara «Goyescas» durante la 
Jdppertda dal teatro Real
i>ór los slogibs dirigidos a 
I P»***̂ *» «í primogénito daI «'cnadoŝ r̂ompió a Ilarár.
A livio
KI áañor Navarro Ravertar ha mejora- 
® vfiOj dentro da la giravádad.
En oama
*̂ *̂ 4rsala recrudecido al catarro, 
>Bvo hoy guardar cama al safior Ba-m .
Infermaeión
fi** antíanda en al im- 
PBMto sobra benafieios per la guerra, 
K i í - i n f o r m a c i ó n  pú-, 
IB», escrita, duran te siete días.
Reeaudaoién
í . 1 abt*nída anlía fiesta
/á flor oxcsdsrá ds 20.000 duros.
Bolsa da Madrid
IDia 5 IDÍa 6
i’ianaas.
**«WiáaWt I  par IW .
t,. í 4 por 1S8 ,
, ***®|u»aaa AmarleaigK 
á«España. . , 
í?P»*«8A.Tabaca. * 
r^earara P ra íaran^ .














A! conoearsa en al Congreso y otros 
círculos políticos las notijciás da Londres 
tearea dal bundimíanto dtl crucero deu­
da iba lord Küebanar con su Bstado Ma­
yor, la sensación fuó anarma.
Hiy ansiedad por conocar detallas da 
lo ocurrido, pues sa ignora si al acciden­
ta fuó debido al choque con alguna úaina 
o si lo torpadsó un submarina, eomo 
igualh^ntá si han cscapáda As la muerta 
algunos da los parsónajas que iban a bar­
do da! buque.
Telegrama
Bñ la ambajadá inglása sa ha racibido 
olaigüiahti taiagiráma dal Aláiirantáágc;
«Según comunica el •Imirantc-jafa de 
la flota, al crucero «Hampsbira», que se 
dirigía a Rusia eondueiando a Kitebuer 
y su Bstado Mayor, se hundió sn las 
aguas, por afaeto da una mina o da un 
torpade, al oasta de las islas Oreadas, lá 
noebe anteTior.
No obstanta Ja mar grnssa reinante, 
sa tomaron madides para prestar auxi­
lio. — '
Sa tema que hayan perecido todos. 
Firmada, Grey »
Lamentaciones
Tioda le prensa Ja manta lo ocurrido a
Kitebner.
«La Gorraspondeneía Militar» escriba 
qua uno de sus reáactoras habló con un 
diplomático extranjaro, quian la aseguró 
—asevera oíón qua racogamos a título 
informativo—que al eruearo an que iba 
lord Kúfihner fuá hundido par un sub­
marino alemán.
Rtfíere, además, qua el «Hauipahira» 
marchaba rodeado da magBÍfleos'buques 
de diferautas olasas, y que si submarino 




Lá infausta nueya 
Bl conde de Romanouas, desda al Sa­






La primera noticia 
La primara noticia da lo oaurride a 
Kitebaner lá rteibió Romtaeawin fl 
Sintdo,
Ramanones
Romáttónas agradece la colaboración 
dalos oOnsar«adores, qnasa encamina a 
alentarle, d afirma quá si praeisa supri­
mir si interrapno parlamentario, sa hará 
así.
Ráeoga lo qua se ha dicho raápacto a 
aalraehar las relacionas oon América, y 
assgnra qua si Gabierno está dtspuaate 
a acudir a medidas prácticas.
Trata ds la nentralidad, y lamsnta que 
se rsenarde tanto nn arlículo pariodísti- 
có qua caraca da importancia.
Niega qua puedan existir recelos y du­
das acerca da la nentralidad, qua aa fir­
me y sincera, porque la imponen las eir- 
eunstaneias.
Díea qna ningún pais «xtranjaro está 
deseontanto da nuestra conducta.
Para mantener la neutralidad sa naca* 
sita4f) apoya unánime dal país.
Bn cuanto al problema catalán, láman- §
'-Jta qua al safior Sánchez Toca layara ar 
tíoulos catalanistas.
Cansara la forma da obrar da losrá- 
gionalistas y estima qua la Lliga no ra* 
presantá á teda Gattlufia.
Grao qua al problema no as tan claro 
que palirmita, da memento, dársa cuanta 
da sn aloanoa y significación,
Yo olvido—afiade—todo lo que ss dios 
ds Catalufis; Catalufia ha sido sfamprs 
bija prsdilsota do todos los gobiernos, y 
si bnsoáis un rompimisnto con el podar 
central, yo no os daré pie para qua utili- 
etis osa arma.
Califica da inoportuno al planfaamían- 
to da! prablahia an los áetuálas moüiáu- 
tos, y ss muestra decidido.̂  a cóncader la. 
antaaomía municipal, paro sin hacer 
una ley aspeeial para Catalufia, ni aú es­
to ni en nada, porqua hay qua gobernar 
para toda Bspafia.
Bn vuestra vida regional y municipal
A las tras y medía da la tarda y bajo la
{irasidancia dal safior ViUanuava, ss abra a stsión. Raegos-y preguntas 
Bl capitulo da ruegos caraca da inte­
rés.
Azzatl Si ocupa da Jos karcoé íngtaáaá, B 
rusos a italianos terpadoados án al Medí-  ̂
tarránco, y aságura qua ál submarine 
austríaco qUs realizó talas hazaftas ara 
aprovisipuado por varios paSquaros es- 
paiolcs, én las islas GolUBCbratas.
Pratastá i s  qUá estes báCbPá ss hayab 
llsvádo a eabó.an las «gúás jurisdiCeio-- 
nalas ds Bspafia, con ló quá s i fárjudiCt 
al eomercio aspafiol, y an párticulár al 
dal puerto da Valaucia.
Bl ministro ds Graoia y lustíeia ofrece 
transmitir á su oOmpiñérosl ds Batido 
•1 ruego dal sáfiar Azzati, manifestando, 
den raspsoio n ICs forpaCoámiouteS éfoe- 
fnados sn únastras aguas jurísdicciona- 
ias, qua ya sa han pi asentado las cerr#s- 
pondíantas raelamacionas.
Bi safior Waía sa ocupa dcl precie daí 
maíz, eanáurando sa conceda la expor­
tación da esta semilla, con la qua sa ba 
parjttdiaádo grandamanta a lá región ga- 
Haga.
Bn nombra da ésta pida quá ál Gobier­
no aborda al problema inmadiatamanta 
Blsafiar Romeo dice que aunque está 
prohibida la venta da barcos aspafiolas á 
aseeijiciones extranjeras, óatss burlan la 
ley, eomprando acciones an nuastras 
eon^añias navieras.
Pids una ley para que las accionas da 
astas eempafiías sa conviertan, da accio­
nas al portador an nominativas, probi- 
biéndess qua las puedan pescar los ex* 
tras jaros.
Bi orador expone la necesidad y ur- 
ganela da asta medida.
Insista an qua al Gobierno daba haoar 
una declaración acarea da los monopo­
lios da tabacos y explosivos para evitar 
la fluatuaeióa da sue valeraa.
Bl ministra da Gracia y Jasticia diea 
que ya ss está estudiando al proyaeio 
sobra las eempafiías naviarás.
Orden del din 
Entrase en la orden dsl día.
Sá pona á dábats árproyacto da urba- 
nizaejóá dál axtihirrádio dé Midrid. 
lafarvianan varios diputados.
La Giarva defienda una proposición 
inoidantal pidiendo qua ínfoTiUa ía Comi­
sión de presupuestos.
La contesta al ministro.
Algunos diputados piden datos aesraa 
da la valoración da les terrenos dal sx- 
trarradio.
Guspófidssi ál debate.
Ayuso apoya una proposición relativa 
a lá úaodiñcáción da lá t,áy daaoeidántss 
del trabajo, que aá deáácbáda, luego da 
centastarlo Ruiz Jiménez..
Y sa levanta la sesién.
Dfsdo qua don Antonio dejó da sor po­
der, no había asistido a ninguna sesión 
dal Sanado.
Bn los pasillos, oon versó Maura largo 
rato con Sánchez Teca.
Presidente
La Comisión da Prasupuastos ha nomo 
brado presidenta al scil^r Rodríguez da 
la Borbolla,
Turnos
La Comisión dictaminadora dal mensa­
je sa reunió esta tardo para distribuir les 
turnos dsl dsbats.
Cambó y si vizeends de Bza apoyarán 
enmisndas, eontsstándolss Lladó y Gas­
cón Marín.
Bl primar turne lo consumirá al mar­
qués da Lama, eonfcstándele González 










Bn Zülebaaka rcchazámes un ataque. 
También racbaztiBos otra al noria de | 
Arras.
Entra Guinahy yFadfui::.*'*




Bl parta anstriaoo eonflrma qua los ru­
sos tomaron la ofensiva al noroeste da | 
Tarnopol, logrando panatrsr aa lac triâ  
abaras austríacas de donde seles logró j 
expulsar, continuando al combata aa as-1 
tssector.
Prialonoras internados I
Se han racibido cartas da prisioneros 
franeasas internados an Alamcnia en el
I Gotáunioádo Bn la derecha dal Mosa los alemanes realizaron dos ataques contra nuestras 
I posiciones al norte de Vaux y Danlnep, 
I que fracasaron totalmeata.
I Vaux ss bombardeado per 
I oon gran violencia.
I Bn el resto del frente, el 
I es intermitente.
1 Medida Violentai Sa orea posible qna al Gobierno gria- I go rastcbiazca al estado da sitio, a fin da I encarcelar a los vcnizalístas y Suprimir 
I los periódicos que la sen adietes.
I Reunión
Bi Comité da consarvádoras alemanes 
se ha reunido para deliberar sobra les 
últimas aaontaeimiantos políticos, acor­
dando persistir an la actitud adoptada.
De la lucha
Los superviviantss da la batalla naval 
del 81 Mayo rafioran qna los alemanas 
amalearon en la lucha gasas asfixiantes.
Bl ccWarrior» fuó acribillado, paro con 
al empleo da les bembas logró si des- 
agüa y pudo trasladar a los heridos á 
otro crucero.
Durante cuarenta y ocho horas estu­




Bl Raiebstegt ha aprobado todos los 
proyectos da impuestos.
 ̂Bi caneillar dal Imperio pronuncié un 
discurso diciaádo que Alemania está dis­
puesta a resistir en todos los tarranos, se­
ñalando qua los aliados no aceptaron las 
indieaeisnas lanzadas an la Cámara ala- 
'"«na an el mes da Dicíambra.
***Se d e » *** fitta se la
hMíB .n’¿*na.r
■i, d, h*b#r , * 6^*^^
por movilizar promaturamaatJ.
Terminó diciendo: «Nuestros anaífc*̂ ®* 
quieran la guerra baste ai fin y a pasar 
da las privaciones que sufra Alemania 
as noeaeario qua los aliados comprendan 
que nosotros no tememos la muerte ni 
al fantasma ds! hambre».
Sesión animada
La sesión que sa eclabrara hoy an la 
alta aámará estuvo eoncUriridisími, asis­
tiendo Dato, casi todos los axministros 
eenseryadoras, y tambíéa sJ safióT 
Maura.
campoda concentración da Zvrkkau y 
qna han burlado la cansara.
Diaan los prisioneros que an aquel dis 
trito hay 4.000 fráncas«s;quo trabe jan an 
las fábricas cobrando 2 mareos diarios.
Otros tantos trabajan an las minas 11 
horas diarias, dándolas una ración ali­
menticia supletoria.
Los prisioneros, están muy eontantos 
por lo qua a higiana dal campemanto sa 
refiera, paro an cambio sa quejan da la 
condimentación da las comidas que con­
sistan prineipilmantc en patataa oon 
qneso y salcbioha de caballo.
Situaelón militar
Les alemanes prosiguen su snarme es; 
fuerzo para conquistar el fuerte de Yaux, 
sobra el que eontinúan lanzando batallo­
nas, acentuándose al movimiaute frontal 
combinado con otro lateral.
Anoche renovaron sus ataques, inten­
tando envolvernos por si barranco de 
Danluop, paró fracasaron.
Bn les alrededores dal fuarta prosigue 
la lucha infernal.
La guarnición francesa sa sostlana an 
al interior de dicho fuerte, a pesar dal 
salvajismo de los alemanas, qua no easán 
da arrojar anermás can'idádas de líqui­
dos infiamables.
Salutaoión
Las periódicos franeasas saludan la 
aurora da la ofensiva rusa, diciendo qua 
sin optimismos áxegarados pueda asegu­
rarse qua ésto tendrá que constituir pire 
les austríacas nn penoso a inesperado 
despertar, y que les probará que los ru­
sos han estado an un periodo da reeogí- 
miauto, con lo qua ocultaban su intensa 
preparación, paro que ios afeotos da ésta 
sa apreciarán bien pronto.
Q éR O v a
Comialóu
Ha llegado la comisión da parlamenta­




Los pasa jaras dal vapor «Zinda» re­
latan que han visto una escuadra in­
glesa bombardeando las costas dcl Asia 




_ Ha quedado prohibida la entrada an la 
ciudad, come no sea an caso extremo y 
de urgencia, y sólo después da solisitar 
da la pelieía un parmíss per aaorito.
Especie incierta
Bl Almirántázgo dasmionta al bundi- 
miento del da&troyar iBusbilu&» en la 
dcscmbecadura dcl Hunbart, a conse­
cuencia da un torpedo.
De Roma
Meroaaeias prohibidas
Sa ha prohibida la importación da 
mercancías propias para la febricaeión 
da srlículós da lujo.
De Petregrado
Oficial
Ai amanecer al día 4 aoménzó un vio- 
lanilsímo combata desda al río Priplat 
hasta la frontera romana.
Naostras tropas, apoyadas por la arti­
llería, realizaron en difarentas saetores 
Importintas avaness, todos con gran 
éxito.
Hasta ahora llevamos capturados unas
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en el pensamiento de #wjnplalne con el relieve de 
una realidad íabuldsa. Que el ktaibre pudiese ser Idrd 
le parecía quimérico y» sin eaibarso, existía esa rea­
lidad. Para él vivían esds lores, pero dudaba de que 
fuesen de carne y huesas como las dcM s kembres.Se 
creía en la ébscurídad, rbdéádo de pared, y  distini^uía 
en lontanania, suprema, encima de su cabeza, cémo 
perla abertura de unpoze en cuyo íando estuviese 
sumido, el deslumbfader éonjunte de azur, de rostros 
y de rayes del Olimpe, y en él centre de esa gloria 
resplandeaiende la duquesa. .
, Sentía poi esa w'ujer necesidad extraña, que com- 
plieaba le impesible, y este céntiasentido delorese 
reternaba a superar a sñ espíritu y veía cerca de él, ai 
alcance de la mane, en la realidad íntima y tangible, 
el alma; y  en le intangible, en el fondo del ideal, la 
carne.
N@ veía con precisión ninguno de los pensamien- 
t©s.indicades; llegaban a él cávueltes en la tinieWa, 
cambúban a cada instante de centerne y ddtaban en 
profunda obscuridad. Por otra. parte, a pesar de la 
tenacidad de esta idea, ne desfloró ni un instante su 
espíritu, ni aventuró, aun en sus desvaríes, una sola 
ascensión hasta la duquesa» jSl estremecimiente que 
reciben esas escalas, en cuanto se pene el pie en ellas, 
se transmite muchas veces al cerebro y para siempre; 
y al creer ascender al Olimpo se va a Bedlam. Si hu- 
biest temado en él ferma alara esta concupisceaeia, 
l i  habicra t«rriB«a4o, pera no U tomó.
¿Volvería a ver acas© a aquella mujer? Probable- 
mentp ne. Su demencia no llegaba al extremo de ena­
morarse de una claridad que atraviesa el herizente. 
Apasionarse per una estrella se comprende  ̂ porque 
se las ve todas las noches, reaparece, está fija; ¿pero 
quién puede enamorarse de un relámpago?
Sentía un vaivén en la imaginación. El ídolGcnel 
fondo del palco, elegante y majestuoso, se dibujaba 
luminosamente en k  difusión de sus ideas y después 
se borraba. Aparecía y desaparecía con frecuencia, pe­
ro nada más. Esto le impidió dormir muchas noches. 
En el insomnio soñamos como cuando dormimos^
Es casi imposible marcar los exactos límites, las 
evoluciones abstrusas que ,©bran en el cerebro. l.as 
palabras ©frecen el inconveniente de tener más con* 
tornos que las ideas; las ideas se mezclan por los bor­
des, las palabras no. Se les escapa siempre cierta par­
te difusa del alma. La expresión tiene sus fronteras, 
pero el pensamiento carece de ellas.
Tal es la sombría inmensidad interior, que lo que 
suGkdía a Gwynpkine tocaba apenas en su pensa­
miento a Dea. Dea era como sagrada en el centro de 
su espíritu, y nada pedía acercarse hasta allí; sin em­
bargo, estas contradicciones constituyen el alma huma-̂  
na, y en olla soste»ia Gwynpkine un conflicto. ¿Té- 
nía conciénsia de él? De un modo vago. Sentía en su 
foro interior, en el sitio de las hendiduras posibles, 
un choque de veleidades; para Ursus hubiera sida 
claro este choque; para Gwynpkine no la era. Dos
m m- '
,3.000 tustritces y niLiaííos®* capolo#*
f *gsiitrRlItá©r«s.
Anoelit i» artiilafía sagoU bomba?- 
liaaáo fttriesamsat© laa obraa y rtiagies  
lal eaomigo, de ios qtio »l se aposero 
ínealra iafanterí®. , ,  . ,
^yer ma?id él eoffoaal rssa.-




lai Qonasjo Imperial ha rsehuizftd© pét 
50 votes eoatsa 43 la prepssisíóh craau- 
lo rm impuesto ús g u ^ r f.o h r §  l í s  
ihos.
Comuniaado
i é f c o l e s T d j f c ^ ^ j ^
diauBciados ai Juzgada wi.^rticlpal pof
eaasar dsñes «p una yi&a á« ia propio'
dad á@ ^ ’iQBéo l^árqñíz Vega.
Sa lé ítg ióa Is  Ik kal hsy eatsb’gdo
lufilos de aríiUesif ,
Dicen da Dwiník qa« el enemigo, d#s- 
pnés do na combsit®, i&tsrsíó tomar la 
ofensiva, siendo rechazado. ^
Respecto el franía 4sl Oánsaso, hacia 
Srzidini, les turcos iaiékron la f f-sneiva, 
do la qué tuvieron qu» ásíutir.
H&y oakbisdos on Barnuci-
bs'.sf y en Revadéíz, d«:?aás hí>í)!ios causa- 
d©» ios kurdos \téréUm ímportSiat^s, 
spí'íaráadcKOS á© aa Cf ft6ñ.
Ofensiva
y Los rusos coRíinúen obteniendo éxitos 
®ií «*1 ffsats de Prípist. .
Mf.ata skora íegrsron r poderarsa e» 
480 t^deiale-s. más d# 2S.OOO soldadas, 27
cr-'.fs'íMS y 50 am3t?<^iíador?.s.
D e  ü m s t e r d s m
Declaración
Bi i^Imirantesgo eUm éa coíífi'áss que 
lodá la esctt'A’díA 4® sUa aa«r ai«m?n* ha 
^ í̂Siid© parte sa  k  b:%tsl3a de _̂ Sk«g4r 
k tk .  . :
Ista  eircufistaasia, las pórli^as snor - 
8af*s qup hs s ..fcilo y qu^ r««aUa3_sape. 
ri®?©« » Is.s inglesas y sa  prícip tasa 
huida a ios puertas sibmanss ccnSrm^n 
lá arjgsaiíud ás su fracnso.
j  Bi vocino de B lasmargoso, Jasó Sen-
tiago Ciaros, participó al alcalde de dicha 
villa haber Yíéto un oso por el sitio lla­
mado «Lemas Blanca y Barranco de ia 
Corte», de equói término. »
Bi alcalde dispuse que diesen una batí- ^ 
d t ia gusrdk civil y varios individuo* |  
" coa «scoptias. , j  u ^
Gu&náo sa hallaban descansando dtM-1 
jo d« aá olivo los guardias civiles Miguel | 
Moytao y Autoais Píséual, con el | 
isrio dcl Ayuntamiento, don Angel Gal- , 
áeróa. llegó al citado grupo uno de ios ;
escopeteros llamado Alfonso Reman L.a- ,
mas, áaj*»do ia escopetéen ®1 suc o sobre 
un* gavilla ás sarmientos»
Ai tratar d» marcharse, Aifóhzo éogíó 
su escopeta, engancbándosesé el gatillo
an uno de los sirstieatos 
el arma, cuyo proyeeUl hirió «n el brazo 
al guardia Moyano. i.»
Bste faé ea?í tío pô r «1 siódico titular, 
quién calificó ©1 ess&d® del herido de pro­
nóstico reservado y dispuso que fuese 
trasladado al Hospitíi militar ce esta
^^A fonso qusáó a disposición d@i Juz­
gado, j
j^álSn K d v e d a á e s  
Anocka y anta uñ público por demúi 
selecto y  numeroso, hizo sU debut ea es­
te Salón lé renombrada y 
iUlo-españoles a gran voz Ciotilde Cas- 
te ld orlaq oep cr sus grandes dotes «e 
artistas y gran cantante mereció del pu- 
feliao una grato ocógida, siendo do centi- 
náo ovacionada. - ,
Tam bíéi m tr.eieron los honores oei 
nroeanio la noteble cauzonstiata Manoli­
ta Rosáis s y ia tan celebrada daazanna 
ú íica  en su gócero Mari* Esparza, qua 
es una verdadera mar*villa.
H oyanuuch la empresa la primera 
funeíén amtocrátiea da gran moda de la 
temperado, con un programa selecto y 
i escogido.
T«iu Velaíco Qanfiallo, viuda del 
J»rí.lmé M «.ta T«ru»-
8Ó, Í.S53peB6t»B'
Eecan^elón obtenida en el %  f  .de Junio 
por loa «onoeptoe alguien ^
'  Foi tobumaciones, 58VCÚ psaotaa- 
For penoauencías, 87’§0 p̂ aettó*
Fot «shumaeionea, 113‘&0, pefie^.
Fot registro de paatecaeí y aiahos,
Total, SB6‘08 pesetaa
ta a tttt dependrení?, qu« e» ^  4« ^
**^¿Cttáúto vale este paf 4® . i-
lE Íá^ b k i; me le Heve, y 
hora vendrá a pagarle a usted mí «oelnor . ,
?6 3t
9R4t *
d y i n t U i d t B t o  i í P A s a s
en IB yw«V 20 de Maye de m « .
/  IS©RESOS Pesetas.
^ 5
W út&B áe  M &XÍM &
Ligeras lluvias en Galicia. Buen tiempo 
per el reste del litoral.
Existencia anterior . 




I Le han sido facilitadas las libretas mari- 
 ̂ timas para navegar, a los Inseriptes, Pran-.» . D!r_̂ .a..>..Tm. V .Tn«n RndriflrUffllim iHBBn iwn * olscs Gavilano Bemodevilla y Juan Redrigu® 
Ortis.
í ü S T i y G c i i  m ú k
S A L O N  N O V E D A D E S
El Sábado 10, colosal DEBUT.
J u lia . B o r r u ll
é m s
'"'«-C-íáfC.-)
Madrid 7 1916. 
C o i n u n i t L A d o
Ayer tayá® feé curado en la «*«» do 
soooffo de la cslio de M*ribl&ncUj Fran- 
cisco Vázquez HerGández, quien por 
afecto d® una csiá» se hirió ea k  f/*nts 
V barba. , .j.
A ceu st ¿s ébrírsels una h«M«* que
Üens ®8 la msno irquierJa se produjo
intensa ham orrsgk.
Pâ eó &1 Hospiki civil.
R e t ís—Bu ri ffSBte 4*1 nort® d* V*y-
dun no se Sí filis, ningtrne feceión á«ifl*
ffeBlsrie d u ts iik « i curso du la j irnads.
Nüsst?* atíü-»rís se-ealuó su viaicne^s 
•n  ia reglón é s  V sux Dunlop.
A' jef 3 bsliiHóa quíi -m k  p^niisB- 
te'd^Huerí© de V #cx ísusfk*«  
'*P6SFigs.Í?le ©K?ítgís, E'̂  b  his *!oeabr?iso 
é@ S« Lí-gión é* Hoesr.
P é s ú x n e
Paria.—Mf. Brisad h* dirigido a As- 
qaith un kkgr&ma jé ístn s por la 
ríuért* de Kitchnfy, poniendo do ralkv*  
loa méritos d«l mut^rto y abog-ssae por 
la ^fictorii final.
C o n s e j o
Lottárss.—Gon motivo d# la muerta á® 
k s á  KUfthaer «sismó Asquith im pts b.® 
uteúdar t  toá«a k s  ebSi^f^eiones que es­
taban a cargo dai i=.fortun»áo m inisiío.
Bn su virtud cesvocó inmediatements 
t i  Consejad* Guerre, para tratar dsl 
particular, daranáo le rsur ióa mas as 
ésa horas.
En los registres políciccos s« escribió 
sysr UR« nueva página teUfmX» ^ ia 
titttkda vg^nei» de teg o c k s  «L* I 
neoiíito*-». domickiada- »n ®
Abnso núm^.ro 21, loa eu*tes
nfigocÍGS puedas esst*̂ » g*rs?: ®a*fs sa r®-” 
risáetim oí.
Hdc.3 VS4ÍÍCS áJtS á>mo« cuanta 
denascia pyíSishtsda con r« 1* «r-íspets- 
b e «aUáad d« oróiitcs» que ostímt® sí 
pompfc’so y yéscssnt# nombre as «La la -
l^rnacionut». '
Ayer ge farmaió elrs niim deanRciu 
por Jttsn Nsvot Lvrís, Bfatursi ds P&® 
píons, quisa dies qa» «1 enírcr^a
gírvido cesRO empksáo sa le c»tc4.a
seeoda d« íimos, oí director é j  ©J e Lms 
NWIs« , 1* «rigió como 
d® 100 pespíes» d* la qu® « z3 sí.4?ega 
msíüRRt* recibo que prscsnlS;
Añade el navarro que #1 tal Nidsen 
ha «volado» con Ifs ©isa ¿ fl »'«, T 
en la mañana d* «ysr también levantó 
el vuslo Ja Mpesa do Nielsen, dejando d  
dormitorio cerrado coa eJgunc» m»*b es 
dentro y Iü,váBácBS la llave.
t  La Dlreecicn general, reselriendo cobsuI- 
' tas respecto a la adjudcacién ás sueldos per 
reingieso y en virtud de las atribucienea con- 
eedidsB a les rectores en la real ordeu de 4 da 
Mayoúltlme, deelara: * „«««
!.• Que los Reotorades, onando tengan 
q’ue otorgar el reingreso a algún maestre, le 
eeneederáu la eseuelá per serteo en la lerma 
prevenida, y pedirán de antemano la váesate 
de sueldo que habrá de ocupar «1 •
las Secciones administrativas dcl disirlto, y 
sólo en caso de que no las tuvieran éstas, a las 
de les más préximos. . -
3,° Que no podrán hacerse estas petloioms 
en los úl limos qninoe dias de cada trimestre 
natural para evitar las complieaciones a que 
pudiera dar lugar la duplicidad de vacantes 
en las eerridas de escalas. , ,8» Que las SacttioatS administrativas cui­
darán bajo su responsabilidad no dar una 
misma vaestote a más de uu Rectorado y ce 
indicar en los partes que han de elevar a 1« 
dirección para las eortidss qué vacantes se 
han ceneedido al reingrese, a fin de que pue­
dan ser restadas de las que han dé otergarse 
al turno cerrespondianto.,^
Id. Palc 
Id. Teátluos . •
Carnes. . • • •
laqullinato . • •
> Patentes . » » •
» Solares . • • •
x> Mereadesy puwhJ»
públicos. • ■ •
> Cabras, etc. . • •
> Esjieetáculos. • •
> Cédulas • • • •
» Carruaje*; . • •
» Carros y bateas. • 
» PeBSaios. . • • 
» Aguas. ; j • •
» Alcantarillas .
> Arrendamiento de
sgnas . . . • r
« Licencias de obras
, Bellos sobre anun­










Ea nuestra anterior reseña
terminadas las operaciones do eempra ytóta
M ?.te PM« Im S
.aWl» «M ‘ i »  qn»4«» rez«í«<«» “
tenedores más altos pre8.#s u«^»v  
pfíeciendoel comercio exportador, diüsuiian
caL día más\ifíoil6S por la falta áe buques y 
carestía de fletes.
Un pobre diablo va a 09tt«uUw ® « «
®̂ “ & tt8 to 4  víctima de la m^Jiariahatm 
los treinta afies ^
que se habrá asostumbrado a eiia.
. Ua viajero, después 4® , '«es tódaiua comarca baj o una ecû ^̂  ̂ ,
Via, pregunta a ua
—¿Llueve siempre en esta tierra?













TOTAL. . . . . • •  174íí7‘78 
Pesetas.
Le han sido concedidos cinco di*Me liesn- 
eia a la maestra de Benaque, doña María Ju­
rado.
Ha sido informada f avorablemente la peti­
ción de material, hecha por la maestra ae 
Ronda, défia María Turate.
Prorrata del empréstito de 
sién t • • • • • *
Diputaelén. . * • • • 
Ferseual » • • • * *  
Quintas. . « • * ‘ •
Cargas . . • • • • •
Benefleencla . • • ■ • 
Gastos de aguas. . • •
Higiene. . » • • •
©bras nuevas. . » » • 
Menores . . » • • •
Camilleros. . ,» • • • 
Instrneción pública- » • 
Contratista do barrido. . 
Arbo !ade y j ardines ■ . »
Lim pieza.........................
Materiales de obras. * • 
Idem dé aguas . « • ’



















RerBlste la pertntbaclón atm', sérica que 
actuando sobro esta
Alas a esta parte, teniendo justamente alar 
madoB a nuestros cegeehoros »®*® ®\
aiiA dsenraeiadamente aparezeein 1<8 pl&gas 
írlptegámieao, P f  ®  ̂ ^
oc«rir, ra-
eomendamos a ‘d-n R 1« fiulfataeién y azufrado de los vina
dos, tan pronto como lo permita el estado Ari 
tiempo.
* -y ■Gen referencia a la limitación en la impor­
tación de nuestras pasas para la próxima cam-
laña  nos eomunloL de Londres que se están
E“i r  g..tlon«  p .«  r «  «
que el Gobierno ín c ly  a 
en el arreglo convenido para. l«s frutas ver 
des, «omo^naranjas, ete »*4 y
tidiid a importar s« extenderla al J
seis Dor ciento, basándose en el tonelaje del 
X S a d o  por ahora, pero podría ser/ que se
:i°.Ff S s , .  lo. t o .  .fio, úuiB... 
Por ahora nada hay doeldldo todavía.
Vapor «Martin Sáenzu, do Barcelona.
Vapor eMartIaSáenz^ pa« Cádiz.
» «Hespendes», para Meliila,
Ferrocarril®» Suburbano»
Balidas de Málaga
Tren corroo a las 9,16 m» _  , „
Tren mercancías con vtej«M* »1*8 ®
de Ooí* para MStas*
Tren correo a las 7 m. r
Trou marcancias con viajeros,® las U
Baudot de Máüogapara Véle» \  -
Tren mercancías wn viajeros a las 
Tren correo a las 2,151.
Ttaa discrecional a las 7 ,io t*
Baudot de Vilen parttMáloga
Tren meroanoias con vie^^w a Jm  5 le.
Tren discreoional a las 13,10 tu.
Tranoorreo a le* 5,201'...
S e  e o m p T a n
L I A S  D E  V IN O  y t a r t a r í
Matadero Viejo, rtúmoro 25. (m i
barrilerín d« Muñoz.)
T .  A l o n s o
In sttU dsseS  © éclr iap
éolecdones.—Mí^rqués *** ^ ^ ^ ^
Pfps'eria, J aova»
' w  Torrijo», 92.
BOtiia.l'K 0i‘íC;!.A!
Tetal de lo pagado. . 




i i u i i e i o i  m  M m m u -
Fsr diferentes seacep^
*ita Tiasrería da Eaclend» 21 814 90 psae- 
tas.
TOTAL....................
R » c a m d a c i6 s  d e l  , ,
A rb itr le  d e  tm r n m
Díft 6 de Junio de 1916
F«»®tae.
Hoy es el último día de pago de los haberes 
del mes da Mayo último, en In Tesorería de 
Hacienda, de los individuos de clsses pasiva», 
raontapios civil y milisp», jubilades, retirados 
y remuueratorias.
Pérdida
El Domingo anterior de n atvs a áOé« 
da la m%ñ*»8. bu perdido, uña sortija 
Bompueria ás dos brillantes y ua rubí en 
b1 «antro, en «1 trstyseto á® «elle de Tá- 
f ̂ ijos a calle de Granada, y sé ruega u 
la parlona que la b®ye escontraáo m 
presente «a ceU© da Torrijes número 55̂
pie® segundo, en donde se 1» gr®l,'fio?tá
por ser rv-cnerúo LmUív.
Ispdicilii iflMUej
€ íi&9 P a seu a lin i
Ayer constituyó en la TiwreriB de Ha 
olenda un depéslte de 142'69 pesetas, don 
Francisco Algarra Ortega, para gastos de 
demarcación de 29 pertenenoias do mineral 
de hierro, con el título «Llegué a tiempe», 
del término do Alora,
m  i m ■ p r o v M « i f t
Ea Cu,.?.s áa s ^r M .rcoa hs s*áo 
leuidó Jw9 Ó F ífí'ánáes M¿‘nt#neí ( -) «Vi­
lo», qn® S9 halkbis po? «■ j t̂ ẑ
Srendioso y sensaeionsl «s ei éxll® 
briUentísiiae ricenzeáo por la “ * 8 ^  
fica y extraordineria péílsni» tituieda 
«Lu ú tima daszs», qu®5por »n em eeio- 
n&nte e interesantisioio argumento y su 
ittcomper&ble preseEíecié», puede «SR- 
siáerarse como na vwdsdere econteei- 
miento ciasmatcgráfico.
FigureMn «n ®1 pregreasa b^T 
oír&s pclíauifta, entre eU»» » petieión á» 
muebaa fsm ilíes que no pudieron entrar 
por frité de locriideáci?, k  
&£il» tiíulaáfe«Lo8 ®E«énáal«s d® Billj» 
que »s « h ib ú á  hoy períoPcers yd cfi-  
ñsitivs vez y Í£ «R^viria f  
cada di* vicia® más Isformaáa e® to««a 
í§* novoáaáfs «ri mundo íntero y otrss 
priícttks más. ,
L» Administraeién de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el afio aetnal los re­
partos del impuesto de cemsumos de los pue­
blos de Alfarnatejo y Terróx.
Fefc el Ministerio de 1* Gnewa han idde /  
oeneedidoslosslgulenteeretirosi ^
Dámaso García Agnado, guardia civil,. ^
^^Don'^uis Arcos Fernández, músico primero ' 
de Infantería, 11S‘6S pesetas. ■
Don Cristóbal Lépez Algarra, sargento de 
la guardia civil, 109 pesetas. aama^
Zacarías Pérez González, carabinero, 33 02. , 
pesetas
Maladecs » • * ■ -  O áslFaic . * 
,  de Churriana 
» de Teatlnos 
Sibntbáaos . ■ «
Poniente. - - . • •
Qhnzriaaa . ■ • •
QÜrtas» . . • “
Baárez » ^
Metales . . .  ■ *
Levante . - . - . •
Oapnehin^, , . > .
ferrocarril . . . .
Zamarrilla . . .  
Palo . » . . » ' 
Aduana . >
Muelle , » . » »





















El de ayer publica lo sigulenlei 
Circular do la Admlnifitracién Central, pi­
diendo los datos que seiudiesnenlssjuntas
iagreso en la geedón de ®
tal provincial, de la alienada Aderacién Pérez
*S^eltudes presentadas en la Jefatura de 
minas! por dím R»miro Gavilanes, pidiendo 
29 perteneneiss de Is» mlaas que se relapio-
Instmecionespara la ventado sulfato do
oobré, dad&S per el Consí-ja previnoial de Fc-
AÍiuneio de la Tnspeeeión de Hacienda, 
dando nn plaio de diez dias a don Antonia 
Gómez ©rtíz, psra que efectúe el pago de
°*^E4ictcs de varias aloaídles y requisito.las 
de diversos jax.sfadoa. .
—Continúa la nota de las obras ejeautádss 
por AdmlnistríCíóa municipal en la ficmnna
dcl 23 ai 29 de o de 1935.
A lo» fAbricAnte» áe  ^
Para dirigir fábriea, s» ofreq»
linar®, précüco ^  to4^
. am-iasysr comprisusífi. - 
Se sarán husnas r«f®r*3 
ensata* israntí»» s« dast*
Bn la AdministraeiOR ee
iaforwmráu. ^
j«f
S e  a r r ie n d a n   ̂ ,
desde el dí«, uu buen loosl «ni* 
céstrisc- son dos pu«rlcs srite^y 
portal, 4« «xteasa gup8?fic5®,.cí|. 
industria elmftces u oficiiíss. ;, 
Oiro apropiado p»rs, cochqrát 
o «Im&ecu, um bléa ampI o y  ̂
situfido sn «S6 Piszuri?,
Raséa; T iíu d í Sing??- Angel 1.
ESPEeifiO U U
•r-l?
R K G I S T B O  G i v n ,
Teta! . . • • • * 1 849*98
La Pireeoidn genortó de 1» Deada y, eíass*. 
g'saiviti ha concedido las siguiente» pensie-
*̂Dott Antonio López Doblas y  
Astorga Valverda, padres del soldado Fran- 
elsco, 182*50 pesetas. . , , . ,
Doña Etadla Donesa González, vinca del
M A tadero
l^do'demostrattvo delaa reeMsaorffiofeS 
ya* el dia6 de Mayo, su peso en wnri 
y dmieeho per todos conceptos;
22va«unos y 4 terneras, peso 8 061 Ofitó,- 
lógramoB, pesetas 806*18. ■
68 lanar y cabrío, peso 608* S6 hfiógsamoe, 
16686lMy9 34̂ 3318 cerdos, peso 2.073*50 Efiógramoi, pese­
tas 297*35
Oames freseas, 00*00 WlógrMuoe, 0*IK} pe- 
letae.
26 pieles a 0*60 una, 18*fi0 pesetas.
Total de peso, 5.782*75 Mlógramoa.
Total de adeudo, 549*78 posotas.
/usg&dQ de la AUifíiedü 
Naolmientcs —; José Fernándf.z R^mhaz, 
Isabel Guerrero Rueda, Entíqna Canela Sán­
chez, Dolores Montafiéz Ví-lf» María Lui 
sa de Navas Monsrivíz y Pi sr Mí-rtínes 41-
 ̂ Dfunciones.—Ani Me:á Moreno y Jesé 
Ureña Gómez.
■fincada ds ta Mareed,
Kaclmlentos—Victoria Valero Navarro y
Carmen Martínez Sánch! z , t*
Defuneioaes. José Martínez lia TtJjada Ji­
ménez, Manuel Bueno Máiquez, María Isabel 
López Pedroza, Manuel Marín Far¿áná&z y 
Julio Kuhn Fernáudes,
Jiisg&áQ áB ñmio
Naeimleatos.^ Tomás Mayo Galán, José 
AffUilar Montes, Roja olivero Rsdondb, Fran- 
oifea Chic» Imbrads y Manuel Vallejo Moreno.
Defunciones -J u m  Mangas Oorlés, Joa­
quín Médiois Canseso, Antonio Us lides Arquí 
y Rafael Chamizo M-rtin.
A M E N I D A D »
Una señora entra en una tienda y pregan-
TEATRO VITAL AZA —Compañía cóí 
drumátioa de Luis Mardnaz Tovar., ^
A las 8 y medie: »Los intereses creados»,.;;
A las diez y cuarto; «La cíulad alegra
^^Butaca con entrada, 1*25 ptas Entrada ge­
neral, G‘26. , ,,Precios para la segunda-teo'ión: Butj^  
con entrada, 2*50 ptas Entrada g®aeral, 0 8fi- 
SALON NOVEDADES —Grandes a^rie 
de cine y varietés, tomanio p rte O h g^ -^  
Casteldor, Manolita Rosales y Maria Bíptógfif. 
Plateas, 4 ptas Butaca, 0*75. Gener^j 
CINEMA OONCERT.—Sección 
5 déla tarde a 13 de la no he.
variados números de peliculas y mú9l«íl;^- .
-Butaca, ü*3y.—Gmeral, G*ll.
CmB PASCÜALINI —El
Sa.--Alameda de Garlo» Haesíjun^^jt^ c España) '
Hoy, sección coatinna de 6 
IS de la noche. ^
Los Miércoles y Jueves, «P at^ fin ea i^ ^  
Todos las noches
Domingos y días fastívos, f í í ls l^  desdfi ííi§
8 de ia tarda a Í3 de la noahe.'
Butaca, Q‘30 oéntlmí^-^Genfflrai,
Media general, 0*19;
sMeu’iíá, a® «a a a t y ^ W í^ é ^
Tip, da EL pO FO L A l.-?«^^í«
é o BL H0MBRE Q.UE RIE
EL HGidiíga « p z  l E 57
LA HIGIENICA
tintos, fldeüdtsl y el del seso, combetíen en íl.
j  lachas semeiantes entre el ángel bueno y el an- 
l m ilo sobre el puente del abismo. -
Al fin cayó precipitado el ángel malo. De repente, 
día, Gwynplaine ya no pen^ en U mujer 
icida. El combate éntrelos dos piincipios, 
itre su parte terrestre y su parte cekste, se venücó 
I lo más obscuro de su ser y en tales proíunáidades 
is sólo se apercibió coníusamente de la lucha,
Ei no cesó un instante de adorar a Dea,, a pesar 
sEdesorden de su cerebro y de la fiebre de su saii- 
re, pero aquél y ésta desaparecieron y permaneció 
61© Dea. Su hubiera asombrado Gwynplaine si le
ubiesen dicho que Dea estuvo un momento en peli- 
r©. En pocos días el fantasma que amenazaba sus al­
ias se borró. Sólo le quedó a Gwyuplaine el corazón, 
ue era una hoguera, y el amor, que era una llama.
La duquesa no volvió a presenciar las represeata- 
i©0es de la Oreen-Box, lo que Ursus encentré natu- 
al. La dama que da una onza es un íenómeno. En- 
ya, paga y se desvanece. Seda gran fortuna que vol-
re.
Pea no biz© ni una sola alusión a la dama de paso, 
duda estaba enterada por oir lo que decía Ursus 
or Us exelamasiones signifieativas que oía aquí y 
i y que decían que n© se pueden recjbir foáos los 
g ©lizas d« oro. Fot instinto profundo Dea no v«l- , 
j a hablar áe U duquesa. El [alma toma estas obs- 
ras precauciones, cuyo secreto no siempre cGnoce.
tiempo un ser olímpiio* la hembra de, un dios*
Acababa de apareeé'rsele el misterio del sexo. 
¿Dónde? En 1© inaccesible, a inmensa distancia.
En su destino irónico, esa cosa celeste, el alma, la 
poseía, se concentraba en Dea; per© esa cosa terres­
tre, el sexo, la divisaba en 1® más proíando del cíelo
y era paraól aquella natijer una duquesa.
¡Imposible escarpadura! Hasta la imaginación re­
trocede ante semejante escalamiento. ¿Iba a cometer 
la locura de sollar en esa desceaocid i? Forcejeaba 
contra ésto consigo mismo.
Reserdaba cuanto Ursas le había referido acerca 
de esas altas existencias, casi reales; las divagaciones 
del filósoío, q ue le parecieron inútiles, Us eacontrabá 
ahora c®m© puntos de apoyo parq sus mediaciones; 
con frecuencia sólo tenemos en la memoria.uni del­
gada capa de ol vidé, la que, cnani© la ocasión se  pre­
senta, deja ver de repente todo 1© que hay debajo de 
ella; y se le aparecía el mundo augusto déla señoría 
en el que vivía aquella mujer, inexorablemente, su­
perpuesto al mundo ínfimo del ptJfhl®, que era elsu- 
yo.Feroipsrtencíaél aese puebloFNose encontra­
ba él, infeliz saltimbanqui, más bájo ^ n  que el mis­
mo pueblo? Por primera vez, después que tenía refle- 
xión, le oprimía el considerar la bajeza de su posi­
ción. Las descripciones y las eaunsqráciones dé Ursus, 
sus inventarios líricos, los ditirámbps que dirigía a 
los castillos, a los parques, a los sa ltó  de agua j  â  
la Goncentraciéa de la riqueza y det poder, revivían
I» Im sfiheilei bl«wo* » gílsaillvo e<sl<«5 ae lastosh» l6 piíd, aa ia s* ia?* ,, 
386sM 8^*a6»M el)^ffltóii».lDa w.ta#®'S6tíaBi5irí89, ,
* * * * ^ ^ ^ “lÉ Í & ir a 8 * » ¿ g fe  S ®* iífi«teto «W-;
i ON O
M O L IN A  L A R IO , i  :-! M A L A G A  ^
E 8T A B L 1C IM IB H T O  D I  M A T E R IA L  E L E C T R I®
Lr casa qn® BEás barato v?nd« íodoi i98 arti.>,̂ *iíS C’-niiue;'t*íif,tias t i
Paifft iosblam cíife á« luz «íéatrica, Íimbíse, tsléfsuos, J  « r i t íS
«a Rcudid R esta casa, asga?© d» ohtiasr uft 50 po? 100 d® hsn*ua^ j .
Rsparsoida d» 'iri»t»lRrion®s. ' _
C e n tr o  d e  av in oa; A . V ls e d o ^ f i^ lm d  L a ñ o ,  jL _M alagu,^
iS
’M' ■ ^
P i p  I  
§ % É
x o -•Mlí
